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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan vuosien 2011 – 2014 aikana tapahtuneiden 
lainsäädännön muutosten vaikutuksia autokouluyrittäjien liiketoimintaan. Aihetta 
tutkitaan yrittäjän näkökulmasta ja tutkimuksella halutaan selvittää, mitä 
vaikutuksia lainsäädännön muutoksilla on ollut yritystoimintaan, miten yrittäjät ovat 
kokeneet uuden ajokorttilain mukana tulleet muutokset sekä millaiset ovat 
autokouluyrittäjien tulevaisuuden näkymät.  
Työ toteutettiin kyselytutkimuksena, kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen.  
Kysely suoritettiin Internet-kyselynä Webropol –tiedonkeruupalvelun avulla. Kysely 
lähetettiin sähköpostitse 430 Suomen Autokoululiitto ry:hyn kuuluvalle autokoululle 
ja vastauksia saatiin noin 25 % kyselyn vastaanottaneista.  
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet 
autokoulujen toimintaan ja muutokset ovat paikoittain olleet suuria. Lainsäädännön 
muutosten vaikutukset näkyvät monin tavoin, kuten autokoulujen, opetus-
tarjonnassa, kalustossa, työ- ja oppilasmäärissä, sekä taloudessa. Yleisesti ottaen 
19.1.2013 käyttöön otettu uusi ajokorttilaki otettiin autokouluissa vastaan 
positiivisesti, mutta nopeat muutokset uuteen ajokorttilakiin ovat epävakauttaneet 
toimintaa sekä aiheuttaneet turhia kuluja autokouluille. Suomen autokouluyrittäjät 
ovat huolissaan alan tulevaisuuden näkymistä sekä Suomen liikenne-
turvallisuudesta 19.1.2013 jälkeen tehtyjen ja suunnitteilla olevien lakimuutosten 
vuoksi.  
Avainsanat: autokoulu, autokoulutoiminta, lainsäädäntö, yrittäjyys
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This thesis researches from an entrepreneurs’ perspective the effects of a law 
reform made in years 2011 and 2014 on driving school businesses. The focus of 
the study is to investigate how the changes in driving license law have affected the 
business activities of driving schools, how the entrepreneurs have experienced the 
changes, and what kind of a future driving school businesses will have. 
The study was conducted using a quantitative research method as an Internet 
survey for driving school entrepreneurs. The survey was produced with the 
Webropol survey tool. A questionnaire was sent via e-mail to all the 430 driving 
schools which were current members of Suomen Autokoululiitto ry. Of the 430 
questionnaires sent, around 25 percent were replied to. 
In this thesis, the research results prove that the law reform has affected the 
driving school business field significantly and that some of the changes have been 
major. The effects of the changes can be seen in driving schools’ course supply, 
vehicles, workload, student counts, and in the business economics. Generally 
speaking, the commissioning of the new Driving Licence Act on 19 Jan 2013 was 
well received by driving schools, but rapid amendments to the new law have 
caused instability and unnecessary expenses to businesses. The owners of driving 
schools in Finland are worried about the future of their companies and about road 
safety in Finland because of the amendments made to the Driving Licence Act 
after 19 Jan 2013 and the amendments that will possibly be made in the future.  
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
AM120 Mopo-ajokorttiluokka 
AM121 Mopoautoajokorttiluokka 
A1 Kevytmoottoripyöräluokka, moottoripyörän enimmäisteho 
enintään 11 kW. 
A2 Väliluokan moottoripyöräluokka, moottoripyörän 
enimmäisteho 35 kW. 
A Moottoripyöräluokka, moottoripyörän tehot yli 35 kW 
B Henkilöauto ajokorttiluokka 
C1 Kevytkuorma-autoluokka, ajoneuvon enimmäispaino 7500 
kg. 
C Kuorma-autoluokka, ajoneuvon kokonaismassa yli 7500 
kg. 
D1 Pien linja-autokorttiluokka, ajoneuvon pituus enintään 8 
metriä ja oikeuttaa kuljettamaan enintään 16 henkilöä 
kuljettajan lisäksi. 
D Linja-autokorttiluokka, oikeuttaa kuljettamaan kuljettajan 
lisäksi yli kahdeksaa henkilöä. 
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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö tehtiin Suomen Autokoululiitto ry:n toimeksiantona. Suomessa 
uusien kuljettajien liikennekoulutuksesta ja -opetuksesta vastaavat suurimmaksi 
osaksi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymät autokoulut ja niiden 
liikenneopettajat. Autokoulujen toiminta on noussut mediassa esille viimeaikoina ja 
aihe on herättänyt paljon huomiota, mielipiteitä sekä keskustelua alalla 
tapahtuneiden muutosten vuoksi. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia 
vuosien 2011 – 2014 aikana tapahtuneiden lainsäädännön muutosten aiheuttamia 
vaikutuksia autokoulutoimintaan yrittäjän näkökulmasta sekä tuoda uutta tietoa 
keskustelun tueksi. 
Ajokorttilaki uudistettiin vuonna 2010 ja ensimmäiset uudistukset astuivat voimaan 
kesäkuussa 2011. Viimeiset ajokorttilain uudistukset otettiin käyttöön 19.1.2013. 
Kauan valmisteltujen uudistusten perusajatuksena oli kehittää Suomen 
liikenneturvallisuutta ja uudistaa kuljettajan opetusmallia, joka oli osittain 
alkuperäisessä muodossaan vuodelta 1926. Uuden kolmivaiheisen ajokorttilain 
astuttua voimaan, uutta lakia kritisoitiin ajokorttien hintojen nousun vuoksi. Lisäksi 
kritiikkiä syntyi opetusluvan pakollisesta autokouluopetuksesta, joka vähensi 
opetusluvalla ja autokoulussa suoritetun ajo-opetuksen hintaeroa. Uudistettua 
lakia muutettiin jo ensimmäisen kerran vuoden 2014 alussa. Liikenneministeri 
Merja Kyllösen 20.9.2013 nimittämä työryhmä on etsinyt uusia kehitysehdotuksia 
ajokorttilakiin ja työryhmän kehitysehdotusten pohjalta on aikomuksena esittää 
täysin uusi ajokorttilaki seuraavalle hallituskaudelle (Ruokola, Rontti.N, & Isoaho.J. 
2014).  
Työn tavoitteena on selvittää yrityskyselyjen avulla, miten lainsäädännön 
muutokset ovat muuttaneet autokoulutoimintaa Suomessa. Tapahtuneiden 
muutosten vaikutuksia selvitetään etsimällä vastauksia kysymyksiin: 1) Mitä 
vaikutuksia lainsäädännön muutoksilla on ollut yritystoimintaan? 2) Miten 
autokoulut ovat kokeneet muutokset? 3) Miten suunnitteilla olevien päätösten 
arvioidaan muuttavan yritystoimintaa tulevaisuudessa?  
Tutkimusmenetelmänä käytetään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, jota 
kuvataan tarkemmin kappaleessa 2.1. Liiketoiminnan muutoksista aineistoa 
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kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähettiin kaikille Suomen 
Autokoululiittoon kuuluville autokouluille, mihin kuuluu noin 90 % kaikista Suomen 
autokouluista. Työssä kerättiin yrityskohtaista tietoa muun muassa taloudellisista 
sekä oppilasmäärien muutoksista. 
Työn rakenne muodostuu viidestä eri osiosta. Ensimmäinen osio on johdanto, 
jossa esitellään työn tausta, tavoitteet, rakenne sekä rajaukset. Toisessa osiossa 
käydään läpi työn teoreettinen tausta ja kuvataan työssä käytettävä 
tutkimusmenetelmä. Lisäksi osiossa kuvataan Suomen autokoulutoimintaa, 
selvitetään lainsäädännössä tehdyt muutokset sekä arvioidaan ajokortti-
lainsäädännön vaikutuksia yritysnäkökulmasta. Kolmannessa osiossa esitellään 
yrityshaastattelun rakenne, taustat sekä kohderyhmä. Neljännessä osiossa 
käydään läpi kyselyn tulokset sekä tunnistetaan suurimmat yritystoiminnan 
muutokset. Viides osio sisältää tutkimuksen tulokset, johtopäätökset sekä 
yhteenvedon. 
Tässä työssä tutkitaan lainsäädännön muutosten aiheuttamia muutoksia yrittäjän 
näkökulmasta sekä keskitytään ryhmän 1 (kuvataan tarkemmin kappaleessa 2.2) 
ajokorttiluokkien muutosten tarkasteluun. Kyseiseen rajaukseen päädyttiin, koska 
suurin osa autokouluissa suoritettavasta ajo-opetuksesta tähtää ryhmän 1 
ajokortin suorittamiseen. 
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2 AUTOKOULUTOIMINTA SUOMESSA JA LAINSÄÄDÄNNÖN 
MUUTOKSET 
2.1 Autokoulutoiminnan historia Suomessa 
Suomalaisen autoilun juuret ulottuvat 1900-luvulle, jolloin ensimmäiset autot tuotiin 
Suomeen. Ensimmäiset ajokortit myönnettiin Suomessa vuonna 1907. Suomen 
ensimmäinen ajokortti oli ”todistus ajo-oikeuden omaamisesta” ja se oikeutti 
todistuksen haltijaa ajamaan kaikenlaisilla autoilla. Ajoluvan myönsi katsastusmies 
henkilölle, joka oli vähintään 18-vuotias, raitis, säännöllinen ja luotettava henkilö 
sekä perehtynyt auton toimintaan, huoltoon ja ohjaamiseen. (Tilastokeskus  2007.) 
Vuodesta 1926 lähtien ajokortin hankintaan vaadittiin ajo-opetukseen 
osallistumista autokoulussa ja kaksiosainen koe. Opiskelijat vastasivat ensin 
suulliseen teoria kokeeseen, jonka kysymykset koskivat auton rakennetta ja 
liikennesääntöjä. Tämän läpäistyä oppilas pääsi ajokokeeseen, joka kesti 
vähintään 15 minuuttia ja suoritettiin vilkkaalla ajoväylällä. Ajokoetta ja oppilaan 
ajotaitoa valvoi katsastusmies. (Ruokola ym. 2014.) 
Lokakuussa 1989 Suomessa otettiin käyttöön kaksivaiheinen ajokorttijärjestelmä. 
Ensimmäinen hankittu ajokortti myönnettiin kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen 
varsinainen ajokortti (voimassa 70-vuotiaaksi asti) oli mahdollista saada kuuden 
kuukauden kuluttua edellyttäen, että henkilö oli saanut jatko-opetusta 
autokoulussa. Jatko-opetuksen tarkoituksena oli kehittää ja ylläpitää kuljettajan 
ajotaitoja. Vuonna 1996 lakia säädettiin niin, että varsinaisen ajokortin sai 
aikaisintaan 18 kuukauden kuluttua lyhytaikaisen ajokortin saannista. Tämä 
käytäntö oli voimassa 18.1.2013 asti. (Trafi 2014e.) 
2.2 Toiminta nykyisin 
Nykyisin Suomessa toimii noin 600 autokoulua, jotka tarjoavat ajo-opetusta eri 
ajokorttiluokissa niin kursseittain kuin tuntimuotoisestikin (Sirainen 2014). 
Suomessa liikenneopetuksesta ja -koulutuksesta vastaavat pääosin autokoulujen 
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liikenneopettajat. Autokouluala työllistää Suomessa noin 1500 liikenneopettajaa. 
Suomessa liikenneopettajan ammattitutkintoon on mahdollista kouluttautua 
kahdessa ammattioppilaitoksessa, Hämeen ammatti-instituutissa Hämeenlinnassa 
sekä Jyväskylän liikenneopettajaopistossa. Vuosittain uusia liikenneopettajia 
valmistuu noin 100 henkilöä, joista suurin osa jatkaa työelämään heti 
valmistumisen jälkeen. (Laakso 2014: Perälä 2014.) 
Suomessa toimivista noin 600 autokoulusta lähes 90 % kuuluu Suomen 
Autokoululiitto ry:hyn (Jokilampi 2014: Sirainen 2014). Suomen Autokoululiitto ry 
on autokouluyrittäjien etuja edistävä järjestö, joka edustaa ja kehittää 
autokoulutoimintaa, toimii autokoulujen edunvalvojana, järjestää koulutuksia ja 
tuottaa opetusmateriaalia autokouluyrittäjille sekä pyrkii edistämään liikenne-
turvallisuutta ja liikennekasvatusta. Liittoon kuuluvat autokoulut muodostavat 
maantieteellisen sijainnin perusteella 18 autokouluyhdistystä. Yhdistysten 
tehtävänä on kehittää ja ylläpitää alueen autokoulutoimintaa ja toimia 
yhteyselimenä viranomaisten, autokoululiiton ja muiden yhteistyökumppanien 
välillä. (Jokilampi 2014.)  
Autokoulujen toimintaperiaate muodostuu pääosin kurssimuodossa myytävästä 
ajo-opetuksesta ajokorttiluokittain. Autokoulujen asiakkaita ovat oppilaat 15- 
vuotiaista mopokortin suorittajista aina kortteja uusiviin yli 70-vuotiaisiin 
ikäautoilijoihin. Suurin opetusluokka kuitenkin muodostuu henkilöauto-oppilaista, 
joita voi olla samanaikaisesti kirjoilla autokouluissa kolmella eri vaiheella; 
perusvaiheella, harjoitteluvaiheella tai syventävällä vaiheella. 
Autokoulutoiminta poikkeaa verotukseltaan muista koulutuspalveluja tarjoavista 
toimialoista. Autokoulut maksavat 24 % arvonlisäveroa myymästään 
opetuskoulutuksesta, kun muut koulutuspalveluja tarjoavat alat saavat normaalisti 
toimia arvonlisäverolain (L 30.12.1993/1501) neljännen luvun 39§ mukaan 
verovapaasti myydessään koulutusta. Tämän vuoksi keskusteltaessa ajokorttiin 
tähtäävän opetuksen hinnasta autokouluissa, olisi syytä ottaa keskusteluun 
mukaan myös verotus yhtenä keinona laskea ajo-opetuksen hintaa. 
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2.3 Suoritettavien ajokorttien määrät 
Suomen liikennevirasto Trafin tilastojen mukaan Suomessa ajetaan vuosittain 
yhteensä noin 100 000 uutta ajokorttia henkilöauto- (B), moottoripyörä- (A1, A2, A) 
ja kuorma-autoluokissa (C1, C). Tuoreimpien tilastojen mukaan vuonna 2014 
suomessa ajettiin yhteensä vain 82 967 uutta ajokorttia A-, B- ja C-
ajokorttiluokissa (Trafi 2015). Vuodesta riippuen noin 85 - 90 % ajokorteista 
suoritetaan autokouluissa. Vuosittainen suoritettujen henkilöautokorttien määrä on 
ollut tasaisesti hitaassa kasvussa vuodesta 2000 vuoteen 2012 asti. Ennen uutta 
ajokorttilakimuutosta, suoritettujen B-luokan ajokorttien määrä tasaantui 71 000 - 
72 000 uuden ajokortin välille. Kun ajokorttilakiuudistus astui voimaan vuonna 
2013, suoritettujen ajokorttien määrä tipahti alle 70 000. Vuosittain myönnettyjen 
henkilöautokorttien määrässä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon myös 
ikäluokkakokojen muutokset. (Trafi 2014b: Trafi 2014c.) 
Lakimuutosten jälkeen suoritettujen moottoripyöräkorttien määrässä on havaittu 
selvää laskua. Laskun oletetaan johtuvan pääosin uudesta ajokorttilaista. A-luokan 
ajokorttien vuosittainen hankinta tasaantui vuosien 2004 ja 2011 välillä 12 500 - 
13 000 hankittuun korttiin vuodessa. Vuonna 2012, juuri ennen A-ajokorttiluokkaa 
koskevien lakimuutosten voimaan tuloa, tapahtui äkillinen kasvu moottori-
pyöräkorttien suoritusmäärässä. Vuonna 2012 moottoripyöräkortteja suoritettiin 
lähes 40 % enemmän kuin aikaisempina vuosina. Syy yhtäkkiseen kasvuun 
moottoripyöräkorttien suorittamisessa, voidaan olettaa olleen, että kaikki 
moottoripyöräkortista haaveilleet suorittivat ajokortin juuri ennen kortin 
suorittamiseen, voimassaoloaikaan sekä ajo-oikeuteen vaikuttavaa lakimuutosta. 
Ajokorttilakiuudistus vaikutti moottoripyöräkortin hankintaan muun muassa siten, 
että vuoden 2012 jälkeen hankitut kortit olivat voimassa enää 15 vuotta kerrallaan 
sekä moottoripyöräkortit jaettiin kolmeen luokkaan moottoripyörän tehokkuuden ja 
kortin suorittajan iän perusteella (A-luokan lakimuutokset käsitellään tarkemmin 
kappaleessa 2.3). Uuden lain astuttua voimaan vuonna 2013, suoritettujen 
moottoripyöräkorttien määrä tipahti välittömästi lähemmäksi aikaisempien vuosien 
määrää. (Trafi 2014c.)  
Tarkastelemalla suoritettujen kuorma-autokorttien määrää, nähdään selkeä 
esimerkki lainsäädännöllisten muutosten vaikutuksista ajokortin suoritusmääriin. 
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Hankittujen kuorma-autokorttien määrä vuodesta 2000 vuoteen 2009 oli selkeässä 
kasvussa ja vuonna 2009 kuorma-autokortteja suoritettiin vielä reilut 33 000 
kappaletta. Syyskuussa 2009 otettiin käyttöön C-kortin suorittamiseen liittyvä 
ammattipätevyyttä ja jatkokoulutusta koskeva EU-direktiivi (2003/59/EY), jolloin 
suoritettujen kuorma-autotutkintojen määrä romahti noin 75 %.  Muutoksen jälkeen 
vuosittain suoritettujen C-korttien määrä on ollut 8000 – 9000 ajokortin välillä. 
Ennen kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyys direktiivin (2003/59/EY) 
voimaan tuloa henkilöauto- ja kuorma-auto-opetuksen sai aloittaa samanaikaisesti, 
kuorma-autolla ajetut ajotunnit vähennettiin henkilöauto-opetuksen määrästä sekä 
kuorma-autokortti oikeutti työskentelemään kuljetusalalla. EU-direktiivin tuoma 
muutos oli, että C-ajokortin saa suorittaa vasta, kun henkilöllä on B-luokan ajo-
oikeus. Lisäksi 10.9.2009 jälkeen kuorma-autokortin suorittaneilta kuljettajilta 
vaadittiin erillinen ammattipätevyys ajettaessa ammattimaisessa liikenteessä. 
Lakimuutoksen jälkeen, jos henkilön tarvitsee ajaa kuorma-autoa töissä, on hänen 
hankittava ammattipätevyys kuorma-auton kuljettamiseen erillisellä koulutuksella 
sekä päivittää ammattipätevyyttä viiden vuoden välein. Ennen 10.9.2009 kuorma-
autokortin suorittaneet saivat automaattisesti ammattipätevyyden viideksi vuodeksi 
eteenpäin. (Trafi 2014c.) 
2.4 Lainsäädännön muutokset 
Suomen hallitus teki esityksen Eduskunnalle uuden ajokorttilain säätämisestä 
vuonna 2010. Tehty esitys pohjautui Euroopan parlamentin ja neuvoston 
säätämään direktiiviin 2006/126/EY, niin sanottuun kolmanteen ajokorttidirektiiviin, 
jonka päämääränä on yhtenäistää Euroopan unionin ajokorttien lainsäädäntöä ja 
käytäntöjä. Aiemmin voimassa ollut ajokorttilainsäädäntö perustui tieliikennelakiin 
(L 267/1981) ja vuosien varrella siihen tehtyihin useisiin säädöksiin. Vuonna 1990 
kuljettajia koskeva luku uusittiin ja lokakuun 1990 alusta astui voimaan 
ajokorttiasetus 7.9.1990/845. Vanha ajokorttilaki oli kuitenkin useiden muutosten ja 
uusien säädösten takia hajaantunut ja epäselkeä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 
2014.) 
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Vuonna 2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Suomen Autokoululiitto tilasivat 
Turun Yliopiston käyttäytymistieteiden ja filosofian laitokselta liikennetutkimuksen. 
Työryhmän tavoitteena oli suunnitella ja kehittää kolmivaiheisen henkilöauto-
kuljettajaopetukseen opetussuunnitelma, jonka pohjalta säädettäisiin uutta 
ajokorttilakia. Opetussuunnitelman päätavoitteena oli edistää uuden kuljettajan 
kehittymistä, kouluttaa uusista kuskeista vastuullisia tienkäyttäjiä sekä parantaa 
liikenneturvallisuutta Suomessa. Opetussuunnitelmaehdotus luotiin viisitasoisen 
teoreettisen mallin pohjalta, jossa kuljettajan liikennekasvatuksen kehittymistä 
tarkkaillaan kuljettajan auton käsittelyn, liikennetilanteiden hallinnan, ajamisen 
tavoitteiden, henkilökohtaisten edellytysten ja sosiaalisen ympäristön vaikutusten 
näkökulmista. Työryhmän ehdottama opetussuunnitelma hyväksyttiin pienin 
muutoksin ja kolmivaiheinen henkilöauto-opetus otettiin käyttöön vuoden 2013 
alusta. Nykyisin kyseinen opetussuunnitelma toimii kuljettajaopetuksen runkona 
sekä tarjoaa liikenneopettajille selkeän rakenteen opetukseen. (Keskinen, 
Peräaho, Laapotti, Katila & Hernetkoski 2010: Autokoululiitto 2013a.) 
Uusi ajokorttilaki (L 29.4.2011/386) toi mukanaan uusia korttiluokkia, joita 
aikaisemmin ei ollut käytössä Suomessa. Uusina ajokorttiluokkina tulivat AM-
luokka sekä A2-luokka. AM-luokan ajokortti oikeuttaa ajamaan 15-vuoden ikäisenä 
mopoa ja kevyt-nelipyörää, jonka enimmäisnopeus on 45 km/h. A2-luokkan 
ajokortti on mahdollista suorittaa 18-vuotiaana ja oikeuttaa ajamaan 
moottoripyörää, jonka enimmäisteho on 35 kW. Ajokorttiluokat on jaettu ryhmiin 1 
ja 2. Ryhmään 1 kuuluvat ajokorttiluokat mopo- (AM120), mopoauto- (AM121), 
kevytmoottoripyörä- (A1), moottoripyörä- (A2), moottoripyörä- (A), henkilöauto- 
(B), henkilöauton yhdistelmä-ajoneuvo- (BE), traktori- (T) ja liikennetraktorikortit 
(LT). Ryhmään 2 kuuluvat kevytkuorma-auto- (C1), kevytkuorma-auton 
yhdistelmä-ajoneuvo- (C1E), kuorma-auto- (C) kuorma-auton ajoneuvoyhdistelmä 
(CE), linja-auto- (D1 ja D), linja-auton yhdistelmä-ajoneuvokortit (D1E ja DE). 
Toisin sanoen raskaiden ajoneuvojen kuljettamiseen tarvittavat ajokorttiluokat on 
eroteltu omaksi ryhmäkseen ryhmään 2. (Trafi 2014a.) 
Kesäkuussa 2011 voimaan tuli autokoululupaa koskevat uudistukset ja 
mopokorttia koskevat säädökset otettiin käyttöön. Ajokorttilain kahdeksannen 
kappaleen 77§:n mukaan autokoulutoiminnan harjoittaminen vaatii 
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autokoululuvan, jonka myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Uuden lain 
myötä autokoululupa on toistaiseksi voimassa oleva sekä oikeuttaa harjoittamaan 
autokoulutoimintaa koko Suomessa. Aikaisemmin autokoulupa oikeutti 
harjoittamaan autokoulutoimintaa ainoastaan luvassa mainitussa kunnassa tai 
kaupungissa sekä oli voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen lupa täytyi uusia. 
Autokoululupa voidaan myöntää ryhmän 1, 2 tai molempiin ajokorttiluokkiin. 
Autokoululuvan hakijalta ei enää vaadita kokemus- ja koulutusvaatimuksia, vaan 
ne kohdistuvat opetustoiminnasta vastaavaan henkilöön sekä opetushenkilöstöön. 
(L 386/2011.) 
EU:n kolmannen ajokorttidirektiivin mukaan asetettu ajokorttilaki (L 386/2011) 
astui lopullisesti voimaan 19.1.2013. Silloin muuttuivat ajokorttiluokat, ajokorttien 
voimassaoloajat sekä käyttöön otettiin B-luokan kuljettajanopetusuudistus, joka 
lisäsi opetusmääriä ja uudisti opetuslupaopetuksen rakennetta. Ajokorttilain 
kolmannen luvun 22§:n mukaan ryhmään 1 kuuluvat ajokortit myönnetään 15 
vuodeksi kerrallaan, mutta kuitenkin enintään määräajaksi, joka päättyy 
viimeistään hakijan täyttäessä 70 vuotta. Mikäli henkilö haluaa uusia ajo-
oikeutensa 70-vuotiaana, uusi ajokortti myönnetään kerrallaan enintään viideksi 
vuodeksi. Ryhmään 2 kuuluvat ajokortit myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan, 
mutta kuitenkin enintään määräajaksi, joka päättyy hakijan täyttäessä 70 vuotta. 
Mikäli hakija haluaa uusia ammattipätevyys ajo-oikeutensa 70-vuoden ikäisenä, 
myönnetään ajokortti enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ajokortti uusitaan 
tekemällä uusi ajokorttilupahakemus, jonka mukana toimitetaan poliisille 
lääkärintodistus ajokyvystä sekä uudet valokuvat. Korttia uusittaessa ei tarvitse 
suorittaa uutta teoria- tai ajokoetta, ellei lääkäri määrää toisin muuttuneen 
terveydentilan vuoksi. Mikäli kuljettajalla on ryhmien 1 ja 2 ajokorttiluokkien ajo-
oikeuksia, kaikki kortit on uusittava ryhmän 2 voimassaololain mukaan viiden 
vuoden välein. (L 386/2011.) 
Vuonna 2011 AM-luokka tuli mukaan uutena ajokorttiluokkana, joka oikeutti 
ajamaan mopoa sekä mopoautoa samalla ajokortilla. Valtioneuvoksen asetuksen 
ajokorteista (L 5.5.2011/432) kolmannen luvun 12§:n ja 13§:n mukaan AM-
ajokortin suorittaminen edellyttää vähintään kuusi tuntia teoriaopetusta ja kolme 
tuntia ajo-opetusta. Ajo-opetuksesta vähintään yksi tunti on käsittelyopetusta ja 
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kaksi tuntia ajo-opetusta liikenteessä. Teoria opetuksen saatuaan yli 15-vuotias 
oppilas voi suorittaa teoriakokeen. Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen suoritetaan 
ajokoe, jonka kesto mopolla suoritettaessa on vähintään 15 minuuttia ja 
mopoautolla suoritettaessa 45 minuuttia. Mopo- ja mopoautokortit erotettiin omiksi 
ajokorttiluokiksi AM120 ja AM121, kun loput ajokorttilakiuudistuksen säännökset 
otettiin käyttöön 19.1.2013. Tämän jälkeen molemmissa ajokorttiluokissa on 
täytynyt suorittaa omat teoria- ja ajokokeet. (L 386/2011.) 
Moottoripyöräkortin suorittamista koskevat muutokset kohdistuivat ikärajoihin, 
ajokortin voimassaoloaikaan sekä uuden A2-ajokorttiluokan lisäämiseen. Uudessa 
ajokorttilaissa (L 386/2011) A1-ajokorttiluokka oikeuttaa ajamaan moottoripyöriä, 
joiden enimmäisteho on enintään 11 kW ja teho/painosuhde enintään 0,1 kW/kg. 
Ajokortin voi saada aikaisintaan 16-vuoden ikäisenä. A2-ajokorttiluokka oikeutta 
ajamaan moottoripyöriä, joiden enimmäisteho on 35 kW ja teho/painosuhde 0,2 
kW/kg. A2-ajo-oikeus voidaan myöntää vähintään 18-vuotiaalle kortin hakijalle. A-
ajokorttiluokan ikäraja nousi 21 ikävuodesta 24 vuoteen, mutta poikkeuksellisesti 
A-ajokortti voidaan myöntää 20-vuotiaalle henkilölle, jolla on aiemmin ollut A2-
luokan ajokortti voimassa vähintään kaksi vuotta. A-ajokortti oikeuttaa ajamaan 
kaiken kokoisia moottoripyöriä ja niihin kytkettyjä hinattavia lisä-ajoneuvoja sekä 
kolmipyöräisiä, joiden teho ylittää 15 kW. Valtioneuvoston asetuksen ajokorteista 
(L 5.5.2011/423) kolmannen kappaleen ja 11§:n ja 12§:n mukaan kaikki 
moottoripyöräkorttiluokat sisältävät saman teoria ja ajo-opetusmäärän, joka on 
vähintään 12 tuntia teoriaopetusta ja vähintään 9 tuntia ajo-opetusta. Mikäli kortin 
hakijalla on ennestään B-ajokortti, opetusmääristä hyväksi luetaan kuusi tuntia 
teoria opetusta ja kolme tuntia ajo-opetusta. Oppilaan saatua vaadittavat 
opetusmäärät, hän suorittaa teoriakokeen ja ajokokeen. Ajokokeen kesto on 
vähintään 45 minuuttia. Asetuksen ajokorteista (L 423/2011) kolmannen 
kappaleen 15§:n mukaan A1- ja A2-korttiluokkia voidaan korottaa seuraavaan 
ajokorttiluokkaan kuljettajanopetuksella. Vähintään kaksi vuotta voimassa ollut A1-
kortti voidaan korottaa A2-luokkaan ja samoin kuin A2-kortti voidaan korottaa A-
luokkaan. Korotettaessa ajokorttia luokasta toiseen, tulee kortin korottajan 
suorittaa seitsemän tuntia opetusta, joista kaksi tuntia on teoria-opetusta ja viisi 
tuntia ajo-opetusta. ( 386/2011: Suomen autokoululiitto 2013b.) 
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Suurin ajokorttilainsäädännön uudistus oli henkilöautokuljettajaopetusuudistus. B-
kuljettajaopetusuudistus tuli voimaan 19.1.2013. B-ajokorttiopetuksen rakenne 
muuttui kaksivaiheisesta kolmivaiheiseen opetukseen (kuva 2), opetuksen 
aloitusikä laski 17,5 ikävuodesta 17 ikävuoteen, opetusmäärät lisääntyivät 16 
tunnista 18 tuntiin, opetussuunnitelma uudistettiin ja B-ajokortin voimassaoloaika 
muuttui muiden ryhmään 1 kuuluvien korttiluokkien tavoin 15 vuoteen. (L 
386/2011: Suomen autokoululiitto 2013a.) 
 
Kuva 1. Kolmivaiheisen kuljettajaopetuksen rakenne. (Suomen autokoululiitto 
2013.) 
B-luokan ajokortilla kuljetettavan henkilöauton rajoitukset pysyivät samoina 
lakiuudistuksessa, eli B-ajokortti oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoja, joiden 
kokonaismassa on enintään 3500 kg ja jotka suunniteltu sekä valmistettu 
kuljettamaan enintään kahdeksaa henkilöä kuljettajan lisäksi (L 386/2011, 2.luku, 
4§). B-perusvaiheen ajokorttiin tähtäävästä opetuksesta vähennettiin 
teoriaopetusta yksi tunti, mutta ajo-opetuksen määrää nostettiin 16 tunnista 18 
tuntiin. 18 tuntia ajo-opetusta sisältää yhden tunnin hankalissa keliolosuhteissa 
ajoa sekä yhden tunnin pimeänajo-opetusta. Poikkeuksellisesti pimeänajo-opetus 
voidaan myös siirtää perusvaiheen jälkeen annettavaksi opetukseksi, jos tutkinto 
suoritetaan maaliskuun ja joulukuun välisenä aikana. Mikäli B-ajokortin hakijalla on 
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ennestään AM120-, AM121 tai A1-ajokortti, ovat tarvittavat ajo- ja 
teoriaopetusmäärät pienemmät, koska oppilas on saanut opetusta suorittaessaan 
kyseisiä ajokorttiluokkien ajokortteja. Vaadittavat määrät opetusta suoritettuaan 
oppilas voi suorittaa teoriakokeen ja 45 minuuttia kestävän ajokokeen, jotka ovat 
samanlaiset kuin ennen lakimuutosta. Tutkinnon läpäistyä uudelle kuljettajalle 
myönnetään lyhytaikainen kahden vuoden ajo-oikeus, jonka aikana uuden 
kuljettajan tulee suorittaa jatko-opetusvaiheet saadakseen lopullisen pitkäaikaisen 
ajokortin. (L 423/2011.) 
B-ajokorttiluokan harjoitteluvaihe alkaa siitä hetkestä, kun B-ajokoe on suoritettu 
hyväksytysti läpi. Harjoitteluvaiheen kesto on vähintään 3 kuukautta ja enintään 24 
kuukautta. Harjoitteluvaiheen alkupuolella oppilaan on palattava autokouluun 
suorittamaan harjoitteluvaiheen palauttava opetusjakso. Palautusjakso sisältää 
yhden tunnin teoriaopetusta, kaksi tuntia ajo-opetusta sekä itsenäistä opiskelua. 
Aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ajokortin myöntämispäivästä on 
mahdollista hakeutua syventävän vaiheen jatko-opetukseen, joka on 
harjoitteluvaiheen lopettava osa. Osallistuminen syventävän vaiheen opetukseen 
edellyttää, että harjoitteluvaihe on suoritettu.  Syventävä vaihe sisältää neljä tuntia 
teoriaopetusta sekä ajo-opetusta kaksi tuntia ajoharjoitteluradalla ja kaksi tuntia 
liikenteessä (L 423/2011, 20§). Syventävän vaiheen tarkoituksena on kehittää 
oppilaan perusvaiheella ja harjoitteluvaiheella opittuja taitoja. Lisäksi syventävällä 
vaiheella harjoitellaan auton hallitsemista hankalissa keliolosuhteissa sekä 
kehitetään valmiuksia tunnistaa ja välttää vaaratilanteet. Syventävällä vaiheella 
lisätään myös tietoisuutta ajamisen ympäristövaikutuksista ja taloudellisen ajon 
merkityksestä (L 386/2011, 37§). Kolmivaiheisen opetuksen sekä pimeänajon 
suorituksen jälkeen kuljettajalle myönnetään pitkäaikainen 15 vuotta voimassa 
oleva ajokortti jatko-opetustodistusta vastaan. (Suomen autokoululiitto 2013a: 
Suomen autokoululiitto 2014.) 
Ajokorttilain kokonaisuudistus vaikutti raskaisiin ajoneuvoluokkiin ikärajojen 
muutoksena. Tammikuusta 2013 lähtien C- ja CE-ajokorttiluokkien ikärajat 
nousivat 18 vuodesta 21 vuoteen ja D- ja DE-ajokorttiluokkien 21 vuodesta 24 
ikävuoteen. Poikkeuksena kuitenkin säilyi mahdollisuus saada ajo-oikeus ryhmän 
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2 ajokortti-luokkiin nuorempana henkilön suorittaessa kuljettajan ammattitutkinnon 
tai -pätevyyden. (L 386/2011 2.luku.) 
Ajokortin voi suorittaa myös opetusluvalla, jossa opetuksen suorittaa 
viranomaisten hyväksymä opetuslupaopettaja. Opetuslupa voidaan myöntää 
AM120-, AM121-, A1, A2-, A ja B-ajokorttiluokkiin. Opetuslupaopetuksen tueksi ja 
kehittämiseksi otettiin käyttöön yhteisopetusmalli 19.1.2013 uuden ajokorttilain 
yhteydessä. Uudistuksena opetuslupaopetukseen lisättiin autokouluissa 
suoritettavia opetusjaksoja opetuksen kehityksen ja laadun varmistamiseksi. 
Opetusluvalla annettavaa opetusta koskevat samat opetusmäärät ja velvoitteet 
kuin autokoulussa saatavaa opetusta. Yhteisopetusmallilla suoritettava perusvaihe 
alkoi autokoulussa suoritettavalla kolmen tunnin teoriaopetus ja yhden tunnin ajo-
opetusvalmennusjaksolla. Valmennusjaksoille osallistui niin opetuslupaoppilas 
kuin –opettajakin. Teoriatuntien aiheina käsiteltiin kuljettajaopetuksen rakennetta 
ja tavoitteita, ajoharjoittelun periaatteita sekä vuorovaikutuksen tärkeyttä. 
Opetuslupaoppilas suoritti myös tunnin mittaisen arviointiajon autokouluopettajan 
kanssa, kun ajoharjoittelua oli takana vähintään viisi ajotuntia opetuslupaopettajan 
kanssa. Vaikeiden keliolosuhteidenopetus, eli liukkaankelirata- ja pimeän opetus, 
siirrettiin myös autokoulussa suoritettavaksi. Näin ollen, vähimmäismäärillä 
opetuslupaoppilaan teoriatuntien määrä nousi 22 tuntiin sekä 18 ajotunnista 14 
tuntia ajettiin opetuslupaopettajan kanssa ja neljä tuntia autokoulussa 
autokouluopettajan kanssa. (Suomen autokoululiitto 2013a: Trafi 2014d.) 
Alle vuoden voimassa ollutta ajokorttilakia muutettiin 1.1.2014. Nopeaa muutosta 
perusteltiin uuden ajokorttilain myötä nousseisiin ajokortin hankinta kuluihin, 
yhteisopetusmallin ja autokouluopetuksen hintakilpailukyvyttömyyteen kuluttajan 
näkökulmasta sekä yhteisopetusmallin saatavuuden hankaluuteen (Ruokola ym. 
2014). Eduskunta laati lain ajokorttilain muuttamisesta (L 941/2013), jossa 
kumottiin opetusluvan yhteisopetusmalli ja palautettiin takaisin aikaisemmin 
voimassa ollut opetuslupaopetusmalli. Opetusluvan saantia myös helpotettiin niin, 
että perheen sisällä opetusluvalla opetettavien oppilaiden määrää ei enää rajoiteta 
sekä opetuslupaopettajaksi hakevalle voidaan myöntää perheen ulkopuolisten 
henkilöiden opetusta varten kolme opetuslupaa kolmen vuoden sisällä. 
Ajokorttilain (L 386/2011) 39§:n ensimmäisen momentin viidettä kohtaa muokattiin 
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myös niin, että opetuslupa ajoneuvolle on tehtävä muutoskatsastus vain, jos 
opetuksessa käytettävässä ajoneuvossa on oltava ajonhallintalaitteet myös 
opettajalle. Muutoksen jälkeen harjoittelu- ja syventävälle vaiheelle on myös 
mahdollista saada opetuslupa, mutta ne suoritetaan kuitenkin yleensä 
autokoulussa, koska opetuslupa myönnetään ainoastaan opetuslupaopettajalle 
jolla on voimassa oleva liikenneopettajalupa. (L 941/2013.) 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ 
Tieteellisillä tutkimuksilla on usein tarkoituksena ratkaista ongelmia sekä selittää 
tutkimuskohteen lainalaisuuksia ja toimintaperiaatteita. Empiirinen eli havainnoiva 
tutkimus perustuu teoreettisen tutkimuksen pohjalta kehitettyihin menetelmiin ja se 
voidaan jakaa useisiin eri tutkimustyyppeihin. Tässä työssä tutkimusmenetelmänä 
käytettiin empiirisen tutkimuksen kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. 
Tutkimuksen onnistuminen edellyttää oikean kohderyhmän tutkimista sekä oikean 
menetelmän käyttöä. Kaikkien empiiristen tutkimusvaihtoehtojen yhteinen tavoite 
on etsiä ja saada vastaus tutkimusongelmasta johdettuihin kysymyksiin. (Heikkilä 
2008, s. 13 – 14.) 
Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus tutkii lukumääriin, prosenttiyksiköihin sekä 
asioiden välisiin riippuvuuksiin perustuvia kysymyksiä tai tutkittavassa ilmiössä 
tapahtuneita muutoksia. Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä hyödynnetään 
jo valmiita tilastoja, rekistereitä ja tietokantoja sekä tilastoja kerätään itse. Kun 
kvantitatiiviseen tutkimukseen halutaan kerätä tietoa itse, tutkimusongelma 
määrittää tiedonkeruumenetelmän ja -muodon. Kvantitatiiviselle tutkimus-
menetelmälle ominaista on suuri vastausotanta ja tiedonkeruu pyritään 
toteuttamaan kyselylomakkeella, jossa on määritelty valmiit vastausvaihtoehdot. 
Kvantitatiivista tutkimusmenetelmää voidaan pitää helppokäyttöisenä ja 
vastaajaystävällisenä tutkimusmuotona. (Heikkilä 2008, s. 16-19.) 
Survey- eli kyselytutkimus on menetelmä, jonka avulla uutta aineistoa kerätään 
kyselyn kohdehenkilöiltä järjestelmällisesti sekä yhdenmukaisesti. Kysely-
tutkimusta voidaan pitää tehokkaana ja nopeana tapana kerätä laajasti tietoa 
halutuilta kohderyhmiltä, sillä kysely on nykyisin helppo tehdä esimerkiksi 
Internetin kautta ja jakaa suurelle kohderyhmälle. Kyselylomake lähetetään 
valitulle kohderyhmälle, jonka jälkeen kyselyn vastaanottaneet henkilöt tekevät ja 
palauttavat kyselyn itsenäisesti tutkijalle. Heikkilän (2008, s. 18) mukaan etenkin 
Internet-kyselyt ovat yleistyneet niiden helppouden ja edullisen toteuttamistavan 
vuoksi. Internet-kyselyitä muodostettaessa tulee kuitenkin varmistaa, että 
vastaajakohderyhmällä on mahdollisuus käyttää Internetiä.  
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Survey-tutkimuksen teko vaatii tutkijalta tietoa ja taitoa. Tutkijan täytyy kyetä 
laatimaan kysely, joka on kohderyhmälle helppokäyttöinen mutta tutkijan kannalta 
kattava ja helppo tulkita. Kyselytutkimuksen ongelmakohtana voidaan pitää sitä, 
ettei voida tietää onko kyselyyn vastannut henkilö suhtautunut ja ymmärtänyt 
kyselyn oikein. Toisinaan kyselyyn saadaan varsin vähän vastauksia suhteessa 
siihen, kuinka suurelle joukolle kysely lähetettiin. Heikkoon vastausprosenttiin 
vaikuttaa usein se, kuinka kiinnostava ja ajankohtainen tutkittava aihe on kyselyn 
kohderyhmälle. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007.) 
Lomakkeen laadinta kyselytutkimukseen tulee tehdä harkitusti. On tärkeää, että 
kyselylomake on sisällöllisesti ja ulkoisesti laadittu huolella, sillä jo kyselyn 
epäselvä ulkonäkö voi saada vastaajan jättämään kyselyn tekemättä. Kysely tulee 
rakentaa niin, että vastaaja ymmärtää ensimmäisellä lukukerralla, mitä häneltä 
kysytään. Kyselylomakkeeseen valitaan tutkittavasta aiheesta ja tutkijasta riippuen 
oikeanlaiset kysymysmuodot ja -tyypit. Tyypillisesti kyselylomake rakentuu 
avoimista-, monivalinta-, sekä asteikkokysymyksistä. Kysymyksiä laatiessa on 
huomioitava, ettei kysymyksistä tule liian pitkiä eivätkä ne sisällä 
kaksoismerkityksiä. Mahdollisimman tarkat kysymykset tuottavat usein 
hyödyllisempää ja paremmin hyödynnettävää tietoa kuin yleiset kysymykset. 
(Hirsjärvi ym. 2007.) 
Tieteellisen tutkimuksen apuvälineiksi voidaan luoda malleja ja teorioita, joiden 
avulla pyritään hahmottamaan ja yksinkertaistamaan ajatusta tutkittavasta 
aiheesta. Mallien avulla on helppo muodostaa tutkimuksen etenemisrunko ja tuoda 
esille näkemystä tutkittavasta asiasta sekä tutkimuksen olennaisimpia piirteitä. 
Mallista voidaan myös nähdä tutkimuksen eri osien suhteita toisiinsa. Kuvassa 2 
on kuvattu tässä opinnäytetyössä käytetty tutkimusprosessin etenemisen vaiheet. 
(Hirsjärvi ym. 2007,s. 141-142.) 
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Kuva 2. Opinnäytetyössä käytetyn tutkimusprosessin vaiheet (muokattu lähteestä 
Heikkilä 2008.) 
Tässä opinnäytetyössä tutkimuskysymys oli: ”Miten lainsäädännön muutokset ovat 
vaikuttaneet autokoulutoimintaan yrittäjän näkökulmasta?”. Tutkimuskysymystä 
tarkasteltiin yrittäjän näkökulmasta, jolloin kyselyn kohderyhmäksi muodostuivat 
autokouluyrittäjät. Kysely suunnattiin Suomen Autokoululiittoon kuuluville yrittäjille, 
koska Autokoululiitolla oli valmiit tiedotuskanavat, joiden kautta suurin osa 
autokouluista oli helposti tavoitettavissa. Hypoteesina oletettiin, että 
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lainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet autokoulujen toimintaan. Tapahtuneita 
muutoksia selvitettiin kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä, sillä tietoa 
autokoulujen talouden ja toiminnan muutoksista haluttiin saada numeerisena. 
Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän tyypiksi valittiin kyselytutkimusmalli, joka 
toteutettiin Internet-lomakkeella.  Aikaisempien autokoululiiton tekemien 
tutkimusten perusteella, Internet-kyselyn tiedettiin olevan helpoin tapa tavoittaa 
suurin osa autokouluyrittäjistä.  
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4 KYSELY JA SEN TULOKSET 
4.1 Yrityskysely 
Yrityshaastattelut toteutettiin Internet-kyselynä Webropol -ohjelman avulla. Kysely 
lähetettiin Suomen autokoululiiton toimesta kaikille jäsenkouluille, joita on noin 
430. Kysely lähetettiin 29.10.2014 ja vastausaikaa annettiin 17 päivää. Tuona 
aikana lähetettiin kaksi muistutusviestiä kyselyn kohderyhmälle kyselyyn 
vastaamisesta. 
Kyselyllä pyrittiin keräämään oleellista tietoa tutkimusongelman ratkaisemiseksi 
sekä hypoteesin todistamiseksi. Kyselyn runko muodostui toimeksiantajan kanssa 
käytyjen keskusteluiden pohjalta. Kyselylomake (liite 1) muodostui neljästä eri 
osiosta seuraavasti: 
1. Perustiedot 
2. Lainsäädännön vaikutukset 
3. Kokemukset muutoksista 
4. Tulevaisuuden näkymät 
Ensimmäisen osion tarkoituksena oli kerätä autokoulujen tämänhetkiset 
perustiedot. Vastauksia kerättiin koulujen opetustarjonnasta, taloudellisesta 
tilanteesta sekä oppilaiden, henkilöstön ja kaluston määrästä. Näiden tietojen 
avulla kartoitettiin autokoulujen tämänhetkinen tilanne. 
Toisen osion kysymykset käsittelivät lainsäädännössä tehtyjen muutosten 
vaikutuksia autokoulujen toimintaan vuosien 2011 – 2014 aikana. Vastauksia 
etsittiin aihepiireistä, jotka koskivat autokoulun henkilöstöä, oppilasmääriä, 
investointeja ja taloudellisia muutoksia. Konkreettista tietoa haluttiin saada siitä, 
onko henkilöstö tai oppilasmäärissä tapahtunut selkeitä muutoksia, joiden voidaan 
olettaa johtuvan lakimuutoksista. Osiossa selvitettiin myös, onko lakimuutoksista 
syntynyt uusia kustannuksia ja investointeja autokouluille sekä onko taloudellinen 
tilanne muuttunut huomattavasti. 
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Autokoulutoiminnassa on viimevuosina tapahtunut paljon erilaisia muutoksia, 
jonka vuoksi mielipiteitä haluttiin kerätä muutosympäristössä toimivilta henkilöiltä. 
Tämän vuoksi kolmannessa osiossa selvitettiin autokoulujen kokemuksia ja 
mielipiteitä muutoksista ja niiden toimivuudesta. Neljännessä osiossa keskityttiin 
tulevaisuuden näkymiin ja tiedusteltiin autokouluyrittäjien mielipiteitä suunnitteilla 
olevista muutoksista sekä niiden vaikutuksista liiketoimintaan ja 
liikenneturvallisuuteen.   
4.2 Tulokset 
Kyselyyn vastasi yhteensä 103 autokoulua. Vilpaksen (2013) mukaan kyselyn 
absoluuttisten vastausten määrän tulee olla yli 30, jotta tutkimusaineistoa voidaan 
pitää riittävänä. Tyypillisesti Internet-kyselyissä vastausprosentti on 20 - 80 
prosentin välillä. Vastausprosentin ollessa yli 60 prosenttia, sitä voidaan pitää 
hyvänä tuloksena. Vastausten määrän jäädessä alle 20 prosenttiin, on 
vastausprosentti heikko sekä saatuihin tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti. 
Tämän kyselyn vastausmäärän (103 kpl) perusteella tutkimuksessa saatuja 
tuloksia voidaan pitää luotettavana. Kysely lähetettiin suurelle joukolle, jolloin 
vastausprosentti jäi 25 prosenttiin. Vastausprosentin ollessa vain 25 %, tulosten 
tarkastelussa tulee kuitenkin säilyttää kriittinen näkökulma. Aikaisemmin 
Autokoululiiton teettämät kyselyt ovat keränneet noin 100 vastausta autokouluilta, 
joten tässä tutkimuksessa saavutettu vastausmäärä vastaa tyypillistä tasoa. 
Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan, ajokorttilain mukana tulleet 
ajokorttiuudistukset nostivat autokoulujen kaluston tarvetta sekä henkilökuntaa on 
täytynyt kouluttaa aikaisempaa enemmän, jotta autokoulut ovat voineet jatkaa 
monipuolista opetustarjontaa. Opetusmäärien lisäämisen myötä lisääntynyt 
työmäärä, kaluston tarve sekä henkilökunnan koulutus ovat kasvattanut yrittäjien 
kuluja, joka on aiheuttanut myös kurssihintojen muutoksia. Seuraavissa 
kappaleissa puretaan tarkemmin kyselyn tuloksia sekä analysoidaan saatuja 
vastauksia. 
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4.2.1 Perustiedot 
Kaikilta autokouluilta kyseltiin perustietoja yrityksen tämän hetkisestä toiminnasta. 
Kyselyyn saatiin kerättyä vastauksia lähes jokaisesta autokouluyhdistyksestä 
(kuva 3).   
 
Kuva 3. Kyselyn vastausten jakauma autokouluyhdistyksittäin 
Eniten vastauksia saatiin Uudenmaan autokouluyhdistyksen alueelta (23 % 
kaikista vastauksista). Oulun ja Lapinläänin, Tampereen alueen, Keski-Suomen, 
Oulun läänin eteläisen ja Satakunnan Autokouluyhdistyksiltä vastauksia tuli melko 
tasaisesti (7 - 11 % kaikista vastauksista / autokouluyhdistys).  Loput 35 % 
vastauksista jakautui muiden autokouluyhdistysten ja liittoon kuulumattomien 
yritysten kesken. Seuraavaksi kysyttiin autokoulujen opetustarjonnasta, kuvasta 4 
nähdään opetustarjonnan prosentuaalinen jakauma. 
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Kuva 4. Ajo-opetustarjonta ajokorttiluokittain 
Kuten kuvasta 4 nähdään, kyselyyn vastanneista autokouluista kaikki tarjoavat 
henkilöauto-opetusta ja yli 80 % autokouluista tarjoaa mopo sekä 
moottoripyöräopetusta. Mopoauto ja kuorma-auto-opetusta tarjoaa alle 50 % 
autokouluista ja linja-auto-opetusta tarjoavien koulujen määrä on vain 10 %. 
Autokoulujen opetustarjonnan perusteella voidaan todeta B, AM120, A1, A2 sekä 
A-ajo-opetuksen olevan yleisesti ottaen tärkeimmät ajo-opetusluokat. Seuraavaksi 
kyselyssä tiedusteltiin oppilaiden määriä eri ajokorttiluokissa (taulukko 1). 
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Taulukko 1. Oppilasmäärät ajokorttiluokittain 
 
Taulukosta 1 nähdään autokoulujen vuoden keskimääräiset oppilasmäärät 
ajokorttiluokittain. Lisäksi taulukosta selviää kyselyyn vastanneiden pienimmät ja 
suurimmat oppilasmäärät. Keskimäärin suomalaisessa autokoulussa suurimmat 
asiakas segmentit ovat B-ajokorttia (121 – 140 oppilasta) ja AM120-ajokorttia (61 
– 70 oppilasta) suorittavat oppilaat. Oppilasmäärien vaihtelut autokouluittain ovat 
suuria ja esimerkiksi henkilöautokorttia suorittavien oppilaiden määrät vaihtelee 
autokoulukohtaisesti alle 20 oppilaasta yli 300 oppilaaseen vuodessa. 
Moottoripyöräkortteja suoritetaan opetusta tarjoavissa autokouluissa keskimäärin 
21 – 30 ajokorttia vuodessa. Määrät kuitenkin vaihtelevat autokoulukohtaisesti ja 
joissain autokouluissa oppilasmäärät ovat yli 101 oppilasta vuodessa. Mopoauto- 
ja kuorma-auto-oppilaita autokouluissa on keskimäärin alle kymmenen oppilasta 
vuodessa.  Kuvissa 5 ja 6 kuvataan liikenneopettajien ja toimistotyöntekijöiden 
määrää. 
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Kuva 5. Päätoimisten liikenneopettajien määrä 
Kuvasta 5 nähdään, että Suomessa tavanomainen autokoulu työllistää yhdestä 
neljään liikenneopettajaa (79 % autokouluista). Kyselyyn vastanneiden 
autokoulujen päätoimisten liikenneopettajien määrän vaihteluväli on nollasta 13 
vakituiseen liikenneopettajaan.  Suurin osa autokouluista (25 %) työllistää 
päätoimisesti kaksi liikenneopettajaa. Autokouluista 17 % toimii yhden 
liikenneopettajan voimin ja jopa 97 % autokouluista on mikroyrityksiä eli työllistää 
alle 10 liikenneopettajaa. 
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Kuva 6. Päätoimisten toimistotyöntekijöiden määrä 
Toimistotyöntekijöiden määrä autokouluittain (kuva 6) vaihtelee nollasta viiteen 
työntekijää. Suurin osa autokouluista (56 %) työllistää yhden päätoimisen 
toimistotyöntekijän. On myös hyvin tavallista, ettei autokouluissa ole pelkästään 
toimistotyötä tekevää henkilökuntaa (26 % autokouluista). Autokoulut joilla ei ole 
ollenkaan toimistotyöntekijöitä, voidaan olettaa olevan yhden tai kahden miehen 
yrityksinä toimivia kouluja. Autokouluilla joissa ei ole toimistotyöntekijöitä, 
liikenneopettajien työnkuvaan kuuluu todennäköisesti myös toimistotehtäviä. 
Perustiedoissa siirryttiin euromääräisten tietojen tiedusteluun henkilöstö 
kysymysten jälkeen. Autokoulujen liikevaihdossa (kuva 7) sekä ajo-opetuksen 
hinnoissa (taulukko 2) havaittiin kyselyyn vastanneiden autokoulujen välillä suurta 
hajontaa. 
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Kuva 7. Liikevaihdon jakauma autokouluittain 
Pienimpien autokoulujen liikevaihto on 0 – 50 000 euroa ja liikevaihdoltaan 
suurimpien autokoulujen liikevaihto on yli miljoonaan euroon vuodessa. 
Autokoulujen liikevaihto on keskimäärin 300 001 – 350 000 tuhatta euroa, mutta 
keskiarvoa nostaa muutamien yksittäisten koulujen suuret liikevaihdot. 
Liikevaihdon mediaaniarvoa voidaan pitää lähimpänä todellista autokoulujen 
liikevaihdon suuruustasoa ja yli 50 %:lla autokouluista liikevaihto onkin alle 
250 000 € vuodessa. Kyselyyn vastanneiden autokoulujen liikevaihdon mediaani 
on 200 001 – 250 000 euroa vuodessa. 
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Taulukko 2. Ajo-opetuksen hinnat ajokorttiluokittain 
 
Taulukossa 2 on esitetty autokoulujen ajo-opetuksen hinnat. Ajo-opetuksen 
hintojen hajonta on suuri ja hinnat vaihtelevat paljon autokoulusta riippuen. 
Luokissa AM121, A1, A2, A, B ja C1 ajo-opetuksen hinta kalleimmassa 
autokoulussa on yli 50 % kalliimpi kuin halvimmassa autokoulussa. Taulukon 2 
keskiarvot ja mediaaniarvot ovat kaikissa ajokorttiluokissa melko lähellä toisiaan, 
jolloin ne kertovat luotettavasti eri ajokorttiluokkien ajo-opetuksen keskimääräiset 
hinnat. Kuten kuvan 4 tietojen pohjalta todettiin B, AM120, A1, A2 sekä A-ajo-
opetuksen olevan tärkeimmät ajo-opetusluokat autokouluille ja näistä 
ajokorttiluokista ainoastaan AM120 ajokorttiluokassa hintojen vaihteluväli 
kalleimman ja halvimman välillä on alle 50 % halvimman ajo-opetuksen hinnasta. 
Kyselyyn vastanneiden autokoulujen AM120-ajo-opetuksen hinta on keskimäärin 
noin 450 euroa, kevytmoottoripyöräkortin (A1) ajo-opetuksen hinta 950 euroa, 
väliluokan moottoripyörän (A2) ajo-opetuksen 780 euroa ja ison moottoripyörän 
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(A) ajo-opetus 790 euroa. Henkilöauton perusvaiheen ajo-opetuksen keskihinta 
kyselyyn vastanneiden osalta on noin 1700 euroa. 
4.2.2 Lainsäädännön vaikutukset 
Autokouluilta selvitettiin lainsäädännön muutoksista aiheutuvia muutoksia 
tarvittavaan työmäärään (kuva 8), tarjontaan (kuva 9 ja 10), oppilasmääriin 
(taulukko 3), hintaan (kuva 11), liikevaihtoon (kuva 12), henkilöstöön (kuva 13) ja 
kalustoon (kuva 14) liittyen. Lisäksi kysyttiin lainsäädännön vaikutuksista 
autokoulujen kuluihin ja investointeihin. 
 
Kuva 8. Autokoulujen työmäärän muutos 
Kuvan 8 mukaan kyselyyn vastanneista autokouluista 44 % oli sitä mieltä, että 
lainsäädännön muutokset ovat lisänneet työmäärää kun taas 36 % oli sitä mieltä, 
että työmäärä on vähentynyt. Loput autokouluista (20 %) vastasivat työmäärän 
pysyneen samana kuin aiemminkin.  
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Kuva 9. Autokoulujen opetustarjonnan muutos 
Autokouluista yli 50 % on tehnyt muutoksia opetustarjontaan. Työmäärän 
lisääntymiseen ja vähenemiseen voidaan olettaa olevan yhteydessä toisiinsa, osa 
autokouluista on lisännyt opetustarjontaa, osa ei ole lisännyt mitään uutta ja osa 
taas on jättänyt joitakin opetusluokkia tarjonnasta pois. 
 
Kuva 10. Opetustarjonnan muutosten jakautuminen muutostyyppien mukaan 
Opetustarjonnassa tapahtuneet muutokset jakautuivat neljään eri kategoriaan, 
kuten kuvassa 10 on esitetty. Osa autokouluista lisäsi tarjontaa, osa jätti pois 
jotakin tarjonnasta, osa lisäsi uutta ja jätti pois vanhaa sekä osa vähensi tarjontaa 
aloittamalla uusia kursseja harvemmin. Lainsäädännön muutosten myötä, suurin 
osa autokouluista (49 %) jätti jotakin opetusta pois tarjonnastaan, mutta poistetun 
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opetuksen tilalle lisättiin jotakin uutta tarjontaa. Yleisin poistettu opetustarjonta 
kokonaisuus oli kuorma-auto-opetus. Kuorma-auto opetuksen poistamista 
tarjonnasta perusteltiin vähentyneillä asiakasmäärillä ja kalliilla kalustolla, jotka 
yhdessä tekevät opetuksen tarjoamisen kannattamattomaksi. Tavanomaisinta oli, 
että uutena tuotteena autokouluilla otettiin käyttöön ajo-opetuksen tarjoaminen 
AM120-, AM121- ja A2-ajokorttiluokissa, sekä uutena kurssina mukaan oli tullut 
lakisääteinen harjoitteluvaiheen opetus. 
Taulukko 3.  Autokoulujen oppilasmäärien muutokset 
 
Suuri osa autokouluista koki oppilaiden vähentyneen autokoulussa, uuden 
ajokorttilain tuomien muutosten myötä. Taulukossa 3 on kuvattu keskimääräiset 
prosentuaaliset oppilasmäärien muutokset ajokorttiluokittain. Kaikissa muissa 
paitsi mopoajokorttiluokissa, opetusmäärien muutoksen mediaaniarvo on ollut 
negatiivinen. Mediaaniarvoa voidaan pitää todellisuutta kuvaavana arvona.  
Huomattavin oppilaskato on tapahtunut kuorma-auto- jo moottoripyörä-
korttioppilaiden määrässä. Kuorma-auto-oppilaiden määrä on keskimäärin 
vähentynyt 42 % ja moottoripyörä-oppilaiden määrä A1- ja A-luokassa noin 20 %. 
Oppilasmäärien muutosten erot vaihtelevat autokouluittain. Osalla kyselyyn 
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vastanneista autokouluista oppilasmäärät ovat tippuneet tietyissä ajokorttiluokissa 
(AM120, A1, B, C1, C) 100 %, minkä voidaan olettaa tarkoittavan kysynnän 
loppumista täysin ja kyseisen opetuksen pysähtymistä.  Joissakin ajokorttiluokissa 
(AM120, AM121, A1, A, C) taas oppilasmäärät ovat kasvaneet 100 %, jolloin 
ajokorttiluokka on saattanut tulla uutena opetuksena autokoulun tarjontaan. 
 
Kuva 11. Autokoulujen ajo-opetuksen hintamuutossuhteet 
Kuvassa 11 on havainnollistettu autokoulujen ajo-opetuksen hinnan muutokset 
autokouluittain. Suurin muutos on tapahtunut B-luokan ajo-opetuksessa, jossa 
henkilöauto-opetuksen hinta on noussut eniten. Kyselyyn vastanneista 
autokouluista 55 % on nostanut B-ajo-opetuksen hintaa, 26 % ei ole tehnyt 
muutoksia ajo-opetuksen hintaan ja 20 % on laskenut ajo-opetuksen hintaa. B-ajo-
opetuksen hinnan nousun syynä voidaan pitää uuden ajokorttilain mukana tulleita 
ajo-opetuksen tuntimäärien lisäyksiä perusvaiheella. Autokoulujen kulujen kasvun 
voidaan olettaa näkyvän suoraan ajo-opetuksen hinnassa. Muiden ajokortti-
luokkien ajo-opetuksen hinta on pysynyt lähes muuttumattomana. 
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Kuva 12. Liikevaihdon muutoksen jakauma. 
Suurimmalla osalla autokouluista lakimuutokset vaikuttivat liikevaihtoon. Kuvasta 
12 nähdään prosentuaalinen liikevaihdon muutoksen jakauma kyselyyn 
vastanneiden kesken. Lähes puolella liikevaihto tippui. Liikevaihto laski 49 %:lla 
autokouluista. Kyselyn vastauksista ilmeni, että liikevaihdon laskun keskiarvo oli 
56 218€ ja muutoksen mediaani arvo oli 50 000 €. Autokouluista 38 %:lla 
liikevaihto pysyi samana. Liikevaihto nousi 13 %:lla autokouluista, liikevaihdon 
keskiarvo nousu oli 31 1513 € ja mediaani arvo 20 000€. 
 
Kuva 13. Autokouluissa tapahtuneet henkilökunnan muutokset 
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Kuten kuvasta 13 nähdään, kyselyyn vastanneista autokouluista 53 %:lla 
lainsäädännön muutokset eivät ole vaikuttaneet henkilökunnan määrään. Lähes 
puolet vastanneista on joutunut lisäämään tai vähentämään henkilökuntaa. 
Autokouluista 31 % on joutunut vähentämään henkilökuntaa lainsäädännön 
muutosten seurauksena. Vähennetystä henkilökunnasta 76 % on liikenneopettajia 
ja 24 % toimistotyöntekijöitä. Keskimäärin henkilöstöstä on vähennetty yksi 
liikenneopettaja ja yksi toimistotyöntekijä. Autokouluista 16 % on joutunut 
hankkimaan lisää henkilökuntaa. Lisätystä henkilökunnasta liikenneopettajia on 84 
% ja toimistotyöntekijöitä 16 %. Keskimäärin autokouluille on palkattu kaksi uutta 
liikenneopettajaa ja yksi toimistotyöntekijä. 
 
Kuva 14. Muutokset kalustossa 
Uudistettu ajokorttilaki toi mukanaan uusia ajokorttiluokkia, joka näkyy suoraan 
autokoulujen kaluston määrässä. Kuvasta 14 nähdään kaluston muutokset 
autokouluissa. Uusia moottoripyörähankintoja on tehty eniten, autokouluista 48 % 
on investoinut uuteen moottoripyöräkalustoon lainsäädännön muutosten 
seurauksena. Havaittavissa on myös, että useat autokoulut ovat ottaneet mopo-
ajo-opetusta tarjontaan mukaan ja hankkineet mopoja ja mopoautoja kalustoonsa. 
Autokouluista 39 % on hankkinut uusia mopoja muutosten yhteydessä. 
Henkilöautokaluston määrä on pysynyt samana lähes kaikilla kyselyyn 
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vastanneista. Kuorma-autojen määrässä on tapahtunut suurin kato, autokouluista 
41 % on vähentänyt tai myynyt kuorma-autokaluston pois kokonaan. 
Lainsäädännön muutosten myötä uusia kuluja autokoulujen toimintaan todettiin 
tulleen opetusjärjestelmien muututtua sähköisiksi, uusien oppilashallinta-
järjestelmien myötä sekä opetusmateriaalien muututtua täysin sähköisiksi. 
Sähköisten järjestelmien kerrottiin lisänneen kuluja huomattavan paljon aiempiin 
opetusmateriaali ja hallintojärjestelmäkuluihin verrattuna. Sähköisen toiminta-
ympäristön yleistyttyä autokoulut ovat joutuneet päivittämään ja hankkimaan atk-
laitteita. Henkilöstön koulutuskulut ovat myös lisääntyneet uuden ajokorttilain 
myötä, kun liikenneopettajia on koulutettu uusia ajokorttiluokkia ja opetus-
suunnitelmia varten. 
Lainsäädännön muutokset aiheuttivat turhia investointeja autokouluille. Suurin osa 
kyselyyn vastanneista autokouluista investoivat muutoksiin kouluttamalla 
henkilöstöä mopo-, mopoauto-, A2- ja yhteisopetusmalliin sekä hankkimalla 
kalustoa ja opetusmateriaaleja uusia ajokorttiluokkia varten. Nopeiden muutosten 
ja pienten asiakasmäärien johdosta investoinnit ovat osoittautuneet turhiksi sekä 
jääneet lähes käyttämättömiksi. Osa autokouluista panosti kuorma-auto-
opetukseen ja hankki uutta kalustoa C1- ja C-luokkiin, mutta kokivat investoinnit 
huonoiksi asiakasmäärien vähyyden vuoksi. 
4.2.3 Kokemukset muutoksista 
Autokouluyrittäjien kokemuksia muutoksista tiedusteltiin väitekysymysten avulla 
(taulukko 4), jotka koskivat uuden ajokorttilain mukana tulleita muutoksia ajo-
opetusmäärissä, opetussuunnitelmissa ja opetusmetodeissa. Yrittäjiä pyydettiin 
vastaamaan omien kokemusten perusteella väitteisiin arvosteluasteikolla Täysin 
samaa mieltä - Samaa mieltä – Eri mieltä – Täysin eri mieltä.  
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Taulukko 4. Autokoulujen kokemukset muutoksista 
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Kyselyyn vastanneista autokouluista yli puolet oli täysin samaa tai samaa mieltä 
siitä, että harjoittelu vaihe on ollut hyvä osa uutta ajo-opetusmallia. 
Harjoitteluvaiheen on havaittu olevan hyvä tuki oppilaan ajotaidon- ja asenteiden 
kehityksessä. Autokouluista 87 % oli myös täysin samaa tai samaa mieltä siitä, 
että uusi ajo-opetusmäärä henkilöautoluokassa on riittävä määrä autokoulunsa 
oppilaille.  
Sähköistyneen toimintaympäristön koettiin helpottaneen työskentelyä ja suurin osa 
kyselyyn vastanneista autokouluista koki, että sähköinen oppilashallinta sekä 
sähköinen opetusmateriaali on ollut hyvä kehitys alalle. Mielipiteet jakaantuivat 
lähes puoleksi myötä ja vastaan sähköisen oppimisympäristön vaikutuksista 
oppilaiden itsenäiseen opiskeluun. Hieman reilupuolet olivat sitä mieltä, että 
oppilaiden itsenäisen työskentelyn aktiivisuus on lisääntynyt ja vastaavasti vajaat 
puolet sitä mieltä että vaikutusta ei ole ollut vaikka itsenäisenopiskelun 
mahdollisuudet ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet. 
Autokouluista 78 % oli täysin samaa tai samaa mieltä, että opetusluvan 
yhteisopetusmalli oli hyvä ja tarpeellinen uudistus. Opetuslupien koettiin kuitenkin 
72 % mielestä vähentäneet oppilaita autokouluista.  Suurin osa (noin 60 %) 
kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä että uusi ajokorttilaki paransi 
liikenneturvallisuutta ja kokonaisuudessaan 19.1.2013 voimaan tullut ajokorttilaki 
oli hyvä ja tarpeellinen uudistus.  
4.2.4 Tulevaisuuden näkymät 
Autokouluyrittäjiltä kysyttiin, kuinka suunnitellut muutokset, vaikuttaisivat heidän 
edellytyksiin jatkaa liiketoimintaansa (kuva 15 ja 16).  Tulevaisuuden muutokset 
koskisivat hallituksen työryhmän kokoaman suunnitelman mukaan muun muassa 
pakollisen ajo-opetuksen poistamista ja tutkintopainotteiseen ajokortin 
suorittamiseen tähtäämistä, yksivaiheiseen ajokorttiin siirtymistä, autokoulun 
aloitusiän laskemista, simulaattorin käyttöä ajo-opetuksessa sekä uusien 
kuljettajien rajoitettuja ajo-oikeuksia (Ruokola.S. ym. 2014.). Avoimin kysymyksin 
autokouluilta kysyttiin mielipiteitä simulaattoriopetuksen hyödyntämisestä sekä 
tulevaisuuden suunnitelmien vaikutuksista liikenneturvallisuuteen, lisäksi annettiin 
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mahdollisuus kommentoida vapaasti autokoulualalla tapahtuneita lainsäädännön 
muutoksia. 
 
Kuva 15. Autokoulujen yritystoiminnan jatkomahdollisuudet tulevaisuudessa 
Kyselyyn vastanneet autokouluyrittäjät olivat sitä mieltä, että muutettaessa 
ajokorttilakia tämän hetkisten hallituksen työryhmän suunnitelmien mukaan, 
autokouluista 21 %:lla ei olisi edellytyksiä jatkaa toimintaansa.  Autokouluista 42 % 
ei osannut arvioida, olisiko heillä mahdollisuutta jatkaa toimintaansa. Ainoastaan 
36 % vastanneista autokouluista luottaa tällä hetkellä siihen, että toiminta jatkuu 
varmuudella jossain muodossa muutosten käydessä toteen. 
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Kuva 16. Autokoulujen arvio tulevaisuuden muutoksista yritystoiminnassa  
Suurin osa, noin 70 % autokouluyrittäjistä, oli sitä mieltä, että suunnitteilla olevien 
muutosten toteutuessa vaikutukset autokoulualaan ovat negatiiviset (kuva 16). 
Heidän mukaan ajokorttiluokkien ajo-opetustarjontaa tullaan vähentämään 
autokouluissa, henkilöstöä joudutaan irtisanomaan sekä kalustoa vähentämään. 
Ainoastaan murto-osa (2-7 % vastanneista) näki suunnitteilla olevat muutokset 
positiivisena sekä työllisyyttä, tarjontaa ja investointeja lisäävänä toimenpiteenä. 
Mielipiteet ajosimulaattorin hyödyllisyydestä opetuskäytössä jakoi mielipiteitä. 
Suurin yksittäinen vastaus (noin 50 %) oli sitä mieltä, että simulaattoria ei tulisi 
käyttää ajo-opetus välineenä. Hyödyttömyyttä perusteltiin sillä, ettei nykyinen 
teknologia ole riittävä ajo-opetuksen harjoittamiseen simulaattorilla, eikä 
simulaattorilla voida korvata todellisia liikennetilanteita. Lisäksi liikkeen 
puuttuminen simulaattorissa hankaloittaa oppimista ja vääristää liikennetilanteissa 
ennakoinnin harjoittelua. Liikenneopettajat arvioivat myös, että simulaattorilla 
ajamista harjoiteltaessa, ajamisen sosiaalisen puolen puuttuminen on suuri 
heikkous sekä simulaattorilla ajaessa oppilaan asenteita ja suhtautumista 
liikenteeseen on hankalampi tulkita kuin ajettaessa oikeasti liikenteessä. 
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Vastaajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että todellinen ajotaito opitaan oikeassa 
ympäristössä ja oikeissa liikennetilanteissa. Simulaattori koettiin taloudellisesta 
näkökulmasta turhana ja kalliina investointina, koska se on samanhintainen kuin 
oikea auto ja liikenneopettajan täytyy olla simulaattoriopetuksessa läsnä kuten 
normaalissakin ajo-opetuksessa. Simulaattoreiden kalliin hinnan sekä 
liikenneopettajan täytyessä olla läsnä opetuksen aikana, ei kustannus säästöjä 
simulaattoriopetuksella pystytä tekemään. Simulaattorilla ei myöskään koettu 
realistisesti olevan mahdollista harjoitella mitään sellaista, mitä oikealla autolla ei 
pystyisi harjoittelemaan. Suuri osa oli myös huomannut, että oppilaat eivät arvosta 
nykyistä simulaattori-opetusta vaan se koetaan leikkimisenä. 
Kyselyyn vastanneista autokouluista noin 30 % oli osittain sillä kannalla, ettei 
simulaattoria tule käyttää korvaavana opetusmuotona todellisen ajo-opetuksen 
tilalla. Heidän mukaan simulaattoriopetusta voitaisiin kuitenkin hyödyntää 
lisäopetuksena. He olivat sitä mieltä, että simulaattoriopetusta voitaisiin käyttää 
pääosin auton käsittelyn harjoitteluun teoriassa ensimmäisillä ajotunneilla. Lisäksi 
nykyinen mahdollisuus käyttää simulaattoriopetusta pimeän ajon harjoittelussa 
koettiin olevan helppo ja kätevä vaihtoehto. Simulaattorien kehittämisen tarvetta 
kuitenkin korostettiin, jotta ajaminen simulaattorilla ja sen myötä opetus olisi 
mahdollisimman realistista ja lähellä todellisuutta. 
Autokouluista noin 20 % koki simulaattoriopetuksen hyväksi. Simulaattorin 
toimivuutta perusteltiin sillä, että ajo-olosuhteet ovat kaikille tasapuoliset sekä 
pimeänopetus simulaattorilla annettuna helpottaa liikenneopettajien työntekoa. 
Suurin osa autokouluista, jotka kannattivat simulaattoriopetusta, kertoivat 
käyttävänsä jo nykyisin simulaattoria pimeänopetuksessa. 
Kyselyyn vastanneista autokouluista noin 85 % oli sitä mieltä, että hallituksen 
työryhmän suunnittelemien ajokorttilakimuutosten käydessä toteen, Suomen 
yleinen liikenneturva heikkenee ja kuljettajien ajotaidon taso laskee. Syynä 
liikenneturvan heikkenemiseen arvioitiin olevan ajo-opetuksen vähenemistä, jolloin 
uudet kuljettajat olisivat liikenteessä vähemmällä ajokokemuksella ja 
ajokoulutuksella. Todennäköisesti autokoulujen palveluita ei käytettäisi niin paljon, 
jolloin ammattilaisen antama opetus vähenisi ja uusien kuljettajien teoreettinen 
tieto auton hallinnasta ja liikenteestä sekä ajotaidot liikenteestä jäisivät 
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pintapuolisemmiksi. Kuljettajien asennekoulutuksen osuuden arveltiin jäävän 
vähäiseksi sekä liukkaankeli ja pimeänajo-opetusta tuskin harjoiteltaisiin niin 
perusteellisesti kuin nykyisin. Tämän vuoksi uusien kuljettajien valmiudet reagoida 
ja toimia vaaratilanteissa heikkenisivät, joka taas omalta osaltaan lisäisi nuorten 
kuskien onnettomuuksia.  
Suunnitteilla oleva tutkintopainotteinen ajokorttimalli, jossa ei olisi pakollista ajo-
opetusta, kannustaisi todennäköisesti yrittämään ajokoetta pienemmillä 
opetusmäärillä kuin nykyinen malli vaatii. Vähäisempi ajoharjoittelu ennen 
ajokoetta saattaisi johtaa vain ajokokeen läpäisemisen harjoittelemiseen, eikä 
todellisen ajotaidon kehittämiseen sekä hyväksi ja vastuulliseksi kuskiksi 
tulemiseen. Myöskään ajo-opetuksen aloitusiän laskemista ei koettu tarpeellisena. 
Opetuksen aloittamista kaksi vuotta ennen ajokortin saamista pidettiin 
hyödyttömänä ja 16-vuotias miellettiin liian nuoreksi henkilöksi liikenteeseen 
henkilöautolla. Autokouluista noin 12 % ei osannut arvioida liikenneturvallisuuden 
muutoksia vielä ja vastanneista noin 3 % ajatteli, että muutokset voivat olla 
hyväksi, mutta jättivät mielipiteensä perustelematta. 
Kyselyn viimeinen kohta, vapaa sana, keräsi yllättävän suuren määrän kyselyyn 
vastanneiden yrittäjien ajatuksia autokoulualan tämän hetkisestä tilanteesta. 
Kommenteista nousi esille tyytymättömyys päätösten tekotapaan ja perusteisiin 
sekä asioilla pallotteluun. Äkkinäiset muutokset ja media ovat luoneet 
negatiivisuutta autokoulualaa kohtaan, mikä on näkynyt suoraan autokoulujen 
toiminnassa. Turhia kustannuksia on tullut liikaa ja asiakkaat epäröivät 
autokouluun tulemista, koska media uutisoi mahdollisista muutoksista, joista ei 
kuitenkaan ole varmuutta. Autokoulualan toimijat pelkäävät, että asioista päättävät 
henkilöt, jotka eivät ole mukana kenttätyössä, eivätkä todellisuudessa tiedä alasta 
ja sen merkityksestä tarpeeksi, eivät osaa tarkastella asioita riittävän laajasti ja 
monipuolisesti. Päätöksientekijöiltä toivottaisiin pitkäjänteisempää toimintaa sekä 
todellisiin ja merkityksellisiin asioihin keskittymistä.  
Kehitysehdotuksina ajokortin hinnan laskemiseen, autokoulualan alasajon sijaan, 
ehdotettiin arvonlisäverotuksen laskemista 24 %:sta pienemmäksi, jolloin ajokortin 
hintaa saataisiin myös suoraan laskettua edullisemmaksi. Lisäksi ehdotettiin, että 
panostettaisiin liikenneopettajien koulutukseen ja tämän kautta parhaaseen 
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mahdolliseen opetukseen. Liikenneturvallisuuden kehittämistä ja sen tärkeyttä 
korostettiin. Helposti hankittavan opetusluvan arvellaan laskevan yleistä 
liikenneturvallisuutta opetuslupaopettajien ammattipätevyyden puuttumisen vuoksi 
sekä lisäävän harmaata taloutta. Harmaan talouden kasvua perusteltiin sillä, että 
kukaan tuskin opettaa naapurin lapsia täysin ilmaiseksi, tämän myötä epäiltiin 
myös unohtuneen, autokouluyrittäjien tuomat verotulot valtiolle. Autokoulualalla 
vallitsee epävarmuus ja alalla toimimisen mahdollisuuksien pelätään 
hankaloituvan tämän hetkisten suunnitelmien toteutuessa niin, että osa yrittäjistä 
joutuu lopettamaan toimintansa tai ainakin pienentämään sitä huomattavasti, 
johtaen liikenneopettajien irtisanomisiin sekä uusien investointien vähenemiseen.   
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lainsäädännön muutosten vaikutuksia 
autokoulutoimintaan yrittäjän näkökulmasta. Työssä haluttiin selvittää, mitä 
muutoksia autokoulutoiminnassa on tehty lakimuutosten vuoksi, miten 
lakimuutokset on koettu sekä mitä tulevaisuudelta odotetaan. Tutkimus tehtiin 
kyselytutkimuksena kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Vastauksia 
saatiin kerättyä yhteensä 103 kappaletta. Kysely lähetettiin 430 autokoululle, joista 
noin 25 % vastasi kyselyyn. 
Autokoulualalla on tapahtunut paljon muutoksia viimeisen kolmen vuoden aikana. 
Uudistuksia opetuksessa on toteutettu niin lainsäädännöllisten määräysten 
velvoittamana kuin omatoimisestikin työskentelyn kehittämisen vuoksi. Uusi 
ajokorttilaki on tuonut mukanaan paljon uudistuksia ajokorttien suorittamiseen 
sekä autokoulujen toimintaan vuosien 2011 – 2014 aikana. Lain myötä uusina 
ajokorttiluokkina tulivat mopo- (AM120) ja mopoautoluokka (AM121) sekä 
väliluokan moottoripyöräluokka (A2). Moottoripyörä- ja kuorma-autokorttien 
ikärajoihin tuli muutoksia ja henkilöautokortti muuttui kolmivaiheiseksi, 
opetusmääriä lisättiin sekä opetuslupa uudistui yhteisopetusmalliksi. Lisäksi 
opetussuunnitelmat uudistuivat sekä markkinoille tuotiin uusia opetus- ja 
oppilashallintatuotteita autokoulutoiminnan ja opetuksen kehittämiseksi. 
Kyselyyn vastanneiden autokoulujen perusteella tyypillinen Suomalainen 
autokoulu on Suomen Autokoululiitto ry:n jäsen ja tarjoaa ainakin henkilöauto, 
mopo ja moottoripyöräopetusta. Vuosittaiset oppilasmäärät ovat: AM120 luokassa 
61 – 70 oppilasta, AM121 luokassa alle kymmenen oppilasta, A1- A2 ja A-luokissa 
yhteensä 21 – 30 oppilasta sekä B-luokassa 121 – 140 oppilasta. Suomalainen 
autokoulu työllistää keskimäärin 1 – 4 liikenneopettajaa sekä yhden toimistotyön-
tekijän. Ajo-opetuksen hinta AM120-luokassa on noin 450 euroa, AM121-luokassa 
522 euroa, A1-luokassa 950 euroa, A2-luokassa 780 euroa, A-luokassa 790 
euroa, B-luokassa 1700 euroa, C1-luokassa 880€ ja C-luokassa 1340 euroa. 
Autokoulun tuottama vuosittainen liikevaihto on noin 200 000 – 250 000 euroa. 
Kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että lainsäädännön muutokset ovat 
vaikuttaneet autokoulujen toimintaan useilla eri tavoilla. Näkyvimmät muutokset 
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ovat tapahtuneet opetustarjonnassa, työmäärässä ja autokoulujen taloudessa. 
Kyselyn perusteella, valtaosalla autokouluista työmäärä on lisääntynyt 
ajokorttilakiuudistusten myötä. Työmäärän kasvun syynä voidaan olettaa olleen 
suurimmaksi osaksi ajokorttiluokkien muutokset, lakisääteisten opetusmäärien 
lisäykset ja oppilaskohtaisen työmäärän kasvu. B-luokan ajo-opetuksen tuntimäärä 
nousi kahdella tunnilla sekä opetustarjontaan lisättiin kolmivaiheisen B-ajokortin 
edellyttämä harjoitteluvaiheen kurssi. Myös uudet AM-luokat lisäsivät työmäärää 
huomattavasti. Osalla autokouluista, sähköisten opetusmateriaalien käyttöönotto 
on myös lisännyt liikenneopettajien työmäärää. Oppilaiden sähköinen 
oppimisympäristö on mahdollistanut oppilaille helpommin käytettävät ja laajemmat 
materiaalit itsenäiseen opiskeluun, mutta samalla liikenneopettajilla on enemmän 
työtä oppilaiden kotitehtävien seurannassa vaikuttaen myös oppilaskohtaisen 
työmäärän kasvuun. Autokoulujen oppilasmäärien muutoksilla on ollut oma 
vaikutuksensa työmäärän muutoksiin. Oppilasmäärän samana pysyminen tai 
vähentyminen ei välttämättä ole kuitenkaan aiheuttanut työmäärän vähentymistä, 
vaan työmäärä on voinut pysyä samana tai jopa kasvaa. Henkilöstön määrä on 
suurimmalla osalla autokouluista pysynyt samana lainsäädännön muutoksista 
riippumatta, työtä tehdään samalla henkilöstömäärällä. 
Oppilasmäärät ovat yleisesti ottaen pienentyneet autokouluissa noin 20 %. Ajo-
opetuksen kysyntä on laskenut lähes kaikissa ajokorttiluokissa ja suurimmat 
oppilasmäärien muutokset ovat nähtävissä moottoripyörä- ja kuorma-autoluokissa. 
Todennäköisin syy etenkin A- ja C-luokkien kysynnän hiipumiseen on 
ajokorttiluokkien ikävaatimusten muutokset. Puolestaan henkilöautoluokan 
oppilasmäärien pienenemisen voidaan olettaa johtuvan lisääntyneistä 
opetuslupamääristä sekä nykynuorten arvojen muuttumista, ajokorttia ei pidetä 
niin välttämättömänä hankintana kuin ennen. Uusien AM-luokkien kysyntä ja 
oppilaat ovat kuitenkin paikanneet muiden ajokorttiluokkien oppilaskatoa. 
Autokoulujen opetustarjonnassa on tapahtunut muutoksia lainsäädännön 
muutosten seurauksena ja noin 55 % autokouluista on uudistanut tarjontaansa. 
Opetustarjonnan päivittäminen on ollut lähes välttämätöntä, jotta yritykset ovat 
pysyneet alan kehityksen mukana, lisäksi tarjonnan muutokset ovat edellyttäneet 
uuden opetuskaluston hankintaa. Enemmistö muutoksia tehneistä autokouluista 
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on poistanut tarjonnastaan jotakin opetusta, mutta tilalle on tullut uutta 
opetustarjontaa. Suurin osa autokouluista on vähentänyt tai lopettanut kokonaan 
kuorma-auto-opetuksen vähentyneen kysynnän vuoksi. Kuorma-auto-oppilaiden 
vähenemisen voidaan olettaa johtuvan ikärajan noususta 21 ikävuoteen sekä 
ammattipätevyyssäädösten edellyttämisestä ammattimaisessa liikenteessä. 
Useimmat autokoulut korvasivat poistettuja opetuskokonaisuuksia ja 
opetustarjontaan otettiin uusina ajokorttiluokkina muun muassa mopokortit AM120 
ja AM121 sekä A2-luokan moottoripyöräopetus. Autokoulujen ajo-opetuksen 
hinnat ovat pääosin pysyneet samalla tasolla. Selkeä hinnan nousu on ainoastaan 
huomattavissa B-luokan ajo-opetuksessa, joka johtuu pääosin ajo-opetuksen 
määrän lisääntymisestä. 
Vuosien 2011 - 2014 aikana lainsäädännön muutoksista on aiheutunut 
autokouluille aiemmista vuosista poikkeavia lisäkuluja. Lisäkuluja on syntynyt 
muun muassa henkilöstön lisäkoulutuksesta uusia ajokorttiluokkia ja 
opetussuunnitelmia varten sekä uuden kaluston ja opetusmateriaalien 
hankinnasta. Osa autokoulujen tekemistä investoinneista on ollut myös 
käytännössä turhia, koska lainsäädännön edellyttämä uusi kalusto ja 
opetusmateriaali ovat jääneet käyttämättömäksi. Tämä on vaikuttanut myöhempiin 
hankintoihin, koska autokouluyrittäjät ovat nykyisin tarkempia uusien investointien 
hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta.  
Kyselyn perusteella lainsäädännön muutosten vaikutukset ovatkin nähtävissä 
autokoulujen toiminnassa selkeästi. Muun muassa työmäärän lisääntyminen, 
oppilasmäärien lasku, kulujen kasvu sekä saman henkilöstömäärän ylläpitäminen, 
ovat yhdessä syy siihen, että 49 %:lla kyselyyn vastanneista autokouluista 
liikevaihto on laskenut noin 50 000 euroa, joka on mikroyritykselle suuri 
taloudellinen muutos. 
Yleisesti ottaen kyselyyn vastanneet autokouluyrittäjät pitivät 19.1.2013 voimaan 
tullutta ajokorttilakia hyvänä muutoksena. Suurin osa autokouluista koki, että uusi 
ajokorttilaki ja uudet opetussuunnitelmat ovat olleet hyvä kehitysaskel sekä uuden 
ajokorttilain myötä liikenneturvallisuus on parantunut. Liikenneturvallisuuden on 
koettu parantuneen erityisesti mopo- ja mopoautokuljettajien osalta, koska 
liikenteessä ei ole enää itseoppineita uusia kuljettajia, vaan jokainen on saanut 
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asianmukaista opetusta ajoneuvon hallintaan sekä liikenteessä ajamiseen. Lisäksi 
uudet henkilöautokuljettajat ovat valmiimpia liikenteeseen ajotaidollisesti sekä 
asenteellisesti ajotuntimäärän nousun vuoksi. Autokoulussa suoritettavan 
harjoitteluvaiheen seurantajakson on koettu lisäävän uusien kuljettajien 
itsevarmuutta itsenäisen ajo-opettelun alkuvaiheella. Kyselyyn vastanneista 
autokouluista suurin osa oli huomannut syventävän vaiheen jaksolla oppilaiden 
asenteista ja ajotaidoista, jos he olivat saaneet koulutuksen uuden 
opetussuunnitelman mukaisesti.  
Autokouluyrittäjät kokevat alan tulevaisuuden epävakaaksi. Tämän hetkisten 
ajokorttilakiuudistussuunnitelmien arvellaan vähentävän autokouluissa 
suoritettavan ajo-opetuksen määrää. Lisäksi kyselyyn vastanneiden autokoulujen 
mukaan, liiketoiminnan edellytykset heikkenevät, jolloin osa autokouluista joutuu 
lopettamaan toimintansa. Yhteiskunnallisesti lainsäädännön muutossuunnitelmien 
oletetaan heikentävän liikenneturvallisuutta ja lisäävän liikenneopettajien 
työttömyyttä. Tulevaisuudessa tulisi panostaa liikenneopettajien koulutukseen ja 
tätä kautta tarjota uusille kuljettajille parasta mahdollista koulutusta liikenteeseen, 
joka varmistaisi liikenneturvallisuuden ja -tietämyksen säilymisen. Tällä hetkellä 
kuitenkin pelkona on autokoulualan myönteisen kehityksen pysähtymien jatkuvien 
muutossuunnitelmien vuoksi. 
Tulevaisuudessa olisi tärkeää huomioida valtion asettaessa lakeja sekä 
tehdessään päätöksiä ajokorttilakiin, ettei muutoksia tehdä hätiköidysti. 
Kumottaessa tehtyjä muutoksia liian nopeasti, ei saada riittävästi tilastoja 
muutosten vaikutuksista liikenneturvallisuuteen. Muodostettaessa työryhmiä 
pohtimaan mahdollisia muutoksia, olisi hyvä ottaa mukaan alan ammattilaisia, jotta 
suunnitelmat pysyisivät realistisina. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lainsäädännön 
muutosten vaikutuksia autokoulutoimintaan yrittäjän näkökulmasta, jolloin 
potentiaalinen jatkotutkimus tästä aiheesta olisi tarkastella autokoulutoimintaan 
liittyvien lainsäädännön muutosten vaikutuksia yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 
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LIITTEET 
Liite 1. Webropol – kyselylomake 
1 
 
LIITE 1 Webropol – kyselylomake 
 
Lainsäädännön muutosten vaikutus 
autokoulutoimintaan yrittäjän näkökulmasta 
 
Taustatiedot  
 
Seuraavat kysymykset koskevat autokoulun tämän hetkistä toimintaa 
 
 
 
 
1. Valitse autokouluyhdistys mihin autokoulusi kuuluu * 
   Ahvenanmaan Autokouluyhdistys 
 
   Etelä-Pohjanmaan Autokoulut Ry 
 
   Järvi-Suomen Autokouluyhdsitys 
 
   Kanta-Hämeen Autokouluyhdistys 
 
   Keski-Suomen Autokouluyhdistys 
 
   Kokkola-Pietarsaaren alueen LKY 
 
   Kymenlaakson Autokouluyhdistys 
 
   Lahti-Heinolan Autokouluyhdistys 
 
   Lappeenranta-Imatran Autokouluyhdistys 
 
   Oulun ja Lapinläänin Autokouluyhdistys 
 
   Oulun läänin eteläinen Autokouluyhdistys 
 
   Pohjois-Karjalan Autokouluyhdistys 
 
   Satakunnan Autokouluyhdistys 
 
   Savon Autokouluyhdistys 
 
   Tampereen alueen Ak:t 
 
   Uudenmaan Autokouluyhdistys 
 
   Vaasa-Kristiinan Autokouluyhdistys 
 
   Varsinais-Suomen Autokouluyhdistys 
 
   Muu, mikä?________________________________ 
 
 
 
 
2 
 
 
2. Mitä ajo-opetusta tarjoatte? * 
 AM120 
 
 AM121 
 
 T 
 
 A1 
 
 A2 
 
 A 
 
 B 
 
 BE 
 
 C1 
 
 C1E 
 
 C 
 
 CE 
 
 D 
 
 D1 
 
      
 
 
 
 
3. Kuinka suuri on vuosittainen mopo-oppilaiden määrä? * 
   Emme tarjoa mopo-opetusta 
   Alle 10 
   10 - 20 
   21 - 30 
   31 - 40 
   41 - 50 
   51 - 60 
   61 - 70 
   71 - 80 
   81 - 90 
   91 - 100 
   101 - 110 
   111 - 120 
   121 - 130 
   131 - 140 
   141 - 150 
   Yli 151 
 
 
 
 
 
4. Kuinka suuri on vuosittainen mopoauto-oppilaiden määrä? * 
   Emme tarjoa mopoauto-opetusta 
   Alle 10 
   10 - 20 
   21 - 30 
   31 - 40 
   41 - 50 
   51 - 60 
   61 - 70 
   71 - 80 
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   81 - 90 
   91 - 100 
   101 - 110 
   111 - 120 
   121 -130 
   131 - 140 
   141 - 150 
   Yli 150 
 
 
 
 
 
5. Kuinka suuri on vuosittainen moottoripyöräoppilaiden määrä? * 
   Emme tarjoa moottoripyöräopetusta 
   Alle 10 
   10 - 20 
   21 - 30 
   31 - 40 
   41 - 50 
   51 - 60 
   61 - 70 
   71 - 80 
   81 - 90 
   91 - 100 
   Yli 101 
 
 
 
 
6. Kuinka suuri on vuosittainen henkilöauto-oppilaiden määrä? * 
   Alle 20 
   20 - 40 
   41 - 60 
   61 - 80 
   81 - 90 
   91 - 100 
   101 - 120 
   121 - 140 
   141 - 160 
   161 - 180 
   181 - 200 
   201 - 220 
   221 - 240 
   241 - 260 
   261 - 280 
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   281 - 300 
   Yli 301 
 
 
 
 
 
7. Kuinka suuri on vuosittainen kuorma-auto-oppilaiden määrä? * 
   Emme tarjota kuorma-auto-opetusta 
   Alle 10 
   10 - 20 
   21 - 30 
   31 - 40 
   41 - 50 
   51 - 60 
   61 - 70 
   71 - 80 
   81 - 90 
   91 - 100 
   Yli 101 
 
 
 
 
 
8. Kuinka monta vakituista työntekijää autokoulussanne työskentelee tällä 
hetkellä? * 
Lisää työntekijöiden lukumäärä avoimeen kenttään 
 
Liikenneopettajat ________________________________ 
Toimistotyöntekijät ________________________________ 
 
 
 
 
9. Kuinka suuri on autokoulunne liikevaihto vuodessa? * 
   0 - 50 000€ 
   50 001 - 100 000€ 
   100 001 - 150 000€ 
   150 001 - 200 000€ 
   200 001 - 250 000€ 
   250 001 - 300 000€ 
   300 001 - 350 000€ 
   350 001 - 400 000€ 
   400 001 - 450 000€ 
   450 001 - 500 000€ 
   500 001 - 550 000€ 
   550 001 - 600 000€ 
   600 001 - 650 000€ 
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   650 001 - 700 000€ 
   700 001 - 750 000€ 
   750 001 - 800 000€ 
   800 001 - 850 000€ 
   850 001 - 900 000€ 
   900 001 - 950 000€ 
   950 001 - 1 000 000€ 
   Yli 1 000 000€ 
 
 
 
 
 
10. Mikä on ajo-opetuksen hinta?  
Lisää kurssihinta avoimeen kenttään vähimmäisopetusmäärällä 
 
AM120 ________________________________ 
AM121 ________________________________ 
A1 ________________________________ 
A2 ________________________________ 
A ________________________________ 
B ________________________________ 
C1 ________________________________ 
C ________________________________ 
 
 
 
 
Lainsäädännön vaikutukset liiketoimintaan  
 
Seuraavat kysymykset koskevat lainsäädännön aiheuttamia muutoksia autokoulutoiminnassa. 
Uuden ajokorttilain ensimmäiset muutokset tulivat voimaan 1.6.2011, kun mopokortin 
suorittamiseen vaadittiin ajo-opetus ja tutkinnon suorittaminen. Loput ajokorttiuudistuksen 
muutokset astuivat voimaan 19.1.2013. Ajokorttien voimassaoloaikaa koskevat säädökset 
muuttuivat, B-luokan kuljettajanopetus muuttui kolmivaiheiseksi ja koulutuksen määrää 
lisättiin sekä käyttöön otettiin uusi yhteisopetusmalli autokoulujen ja opetuslupaopettajien 
ja -oppilaiden opetuksen tueksi. Lisäksi moottoripyöräkortti jaettiin kolmeen korttiluokkaan 
sekä mopo- ja mopoautokortti erotettiin omiksi ajokorttiluokiksi. Vuoden 2014 alusta 
ajokorttilain yhteisopetusmalli kumottiin, ja opetuslupaan lisättiin mahdollisuus opettaa 
kolmea perheen ulkopuolista henkilöä vuodessa oman perheen opetettavien lisäksi. 
 
 
 
 
11. Miten muutokset ovat vaikuttaneet työmäärään? * 
   Työmäärä lisääntynyt 
 
   Pysynyt samana 
 
   Työmäärä vähentynyt 
 
 
 
 
 
12. Onko autokoulun opetustarjonta muuttunut? * 
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   Kyllä, miten?________________________________ 
 
   Ei 
 
 
 
 
 
13. Ovatko oppilasmäärät muuttuneet muutosten seurauksena?  
Lisää muutos kymmenen prosentin tarkkuudella. Esim. -10 tai +20, jos muutosta ei 
ole 0. 
 
AM120 ________________________________ 
AM121 ________________________________ 
A1 ________________________________ 
A ________________________________ 
B ________________________________ 
C1 ________________________________ 
C ________________________________ 
 
 
 
 
14. Ovatko ajo-opetuksen kurssihinnat muuttuneet?  
Lisää muutos avoimeen kenttään euroina, esim. +100 tai -35, jos muutosta ei ole 0. 
 
AM120 ________________________________ 
AM121 ________________________________ 
A1 ________________________________ 
A ________________________________ 
B ________________________________ 
C1 ________________________________ 
C ________________________________ 
 
 
 
 
15. Onko muutokset vaikuttaneet autokoulun liikevaihtoon? * 
Lisää arvio kymmenen tuhannen euron tarkkuudella avoimeen kenttään, esim. +10 000 tai 
-20 000. 
 
   Noussut, paljonko?_______________________________ 
 
   Pysynyt samana 
 
   Laskenut, paljonko?________________________________ 
 
 
 
 
 
16. Onko henkilöstön määrä muuttunut? * 
Lisää henkilöstön muutosten määrä avoimeen kenttään esim. +1 tai -2, mikäli muutoksia ei 
ole täytä kohtaan 0. 
 
Liikenneopettajat ________________________________ 
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Toimistotyöntekijät ________________________________ 
 
 
 
 
 
17. Onko kaluston määrä muuttunut?  
Lisää kaluston muutosten määrät esim. +1 tai -2, mikäli muutoksia ei ole täytä 
kohtaan 0. 
 
Mopo ________________________________ 
Mopoauto ________________________________ 
Moottoripyörä ________________________________ 
Henkilöauto ________________________________ 
Kuorma-auto ________________________________ 
 
 
 
 
18. Ovatko muut kulut muuttuneet?  
Esim. henkilöstön koulutus, opetusmateriaalit, sähköisten järjestelmien käyttö, 
markkinointi yms. 
 
 
 
 
 
19. Onko lainsäädännön muutosten takia aiheutunut tarpeettomia investointeja?  
Esim. nopeat muutokset lainsäädännössä. 
 
 
 
 
 
Kokemukset muutoksista  
 
Seuraavat kysymykset koskevat sitä, miten kokemukset on koettu autokoulussa. 
 
 
 
 
20. Arvioi seuraavat väittämät kokemustesi perusteella ammattilaisen näkökulmasta * 
 
Täysin 
samaa 
mieltä 
Samaa 
mieltä 
Eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
Kolmivaiheinen ajokorttiuudistus on ollut tarpeellinen 
muutos  
 
    
Harjoitteluvaihe on tarpeellinen osa ajotaidon 
kehityksessä  
 
    
Oppilaan tullessa syventävään vaiheeseen ajotaidoista 
on huomattavissa, jos hän on saanut opetuksen uuden 
opetussuunnitelman mukaisesti (esim. kehittyneemmät 
ajotaidot)  
 
    
Oppilaan tullessa syventävään vaiheeseen oppilaan     
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asenteesta liikenteeseen on huomattavissa, jos hän on 
saanut opetuksen uuden opetussuunnitelman mukaisesti 
(esim. muiden huomiointi, kärsivällisyys, vastuullisuus 
liikenteessä)  
 
Suurimmalle osalle oppilasitamme riitti vanha 
lakisääteinen opetusmäärä (30ak ≈15h)  
 
            
Suurimmalle osalle oppilaistamme riittää uusi 
opetusmäärä (18h)  
 
            
Oppilaiden läpipääsy prosentti ensimmäisellä 
tutkintokerralla on noussut, kun ajo-opetusta lisättiin  
 
            
Sähköinen oppimisympäristö on lisännyt oppilaiden 
itsenäisen opiskelun aktiivisuutta  
 
            
Sähköinen opetusmateriaali on helpottanut opetustyötä  
 
            
Sähköinen oppilashallintojärjestelmä on helpottanut 
työskentelyä  
 
            
Yhteisopetusmalli oli mielestäni hyvä ja tarpeellinen  
 
            
Opetusluvat AM- A- ja B-ajokorttiluokissa ovat 
vähentäneet oppilaiden määrää autokoulussa  
 
            
Liikenneturvallisuus on noussut lakiuudistuksen myötä  
 
            
Mielestäni 19.1.2013 voimaan tullut 
ajokorttiuudistuslaki oli hyvä  
 
            
 
 
 
 
Suunnitteilla olevien päätösten vaikutukset  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen 
kehittämismahdollisuuksia sekä ottanut työryhmäraportissaan esille ehdotuksia, miten 
opetusta voitaisiin kehittää. Ehdotus ajokorttiopetusmuutoksesta aiotaan esittää 
toteutettavaksi seuraavalla hallituskaudella. Työryhmäraportista esille nousee 
tutkintopainotteiseen ja yksivaiheiseen opetusjärjestelmään siirtyminen AM-, A- ja B-
ajokorttiluokissa sekä pakollisen ajo-opetuksen poistaminen ja B-ajokortin 
kuljettajaopetuksen harjoittelun aloitus ikärajan alentaminen 16 ikävuoteen. Lisäksi 
ehdotetaan simulaattoriopetuksen käytön lisäämistä ja uusien kuskien rajoitettua ajo-
oikeutta esim. alueellisesti tai ajallisesti. (Linkki raporttiin: 
http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=3082174&name=DLFE-
23456.pdf&title=Julkaisuja_10_2014) 
 
 
 
 
21. Onko teillä edellytyksiä jatkaa autokoulutoimintaa edellä mainittujen 
suunnitelmien toteutuessa? * 
   Kyllä 
 
   Ei 
 
   En osaa sanoa 
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22. Mikäli autokoulutoiminta jatkuu, miten arvioitte muutosten vaikuttavan... * 
 Lisääntyy Pysyy samana Vähenee 
...ajokorttiluokkien ajo-opetus tarjontaan?  
 
         
...autokoulun henkilöstön määrään?  
 
         
...autokoulun kaluston määrään?  
 
         
 
 
 
 
23. Miten koette simulaattoriopetuksen ja sen hyödyllisyyden ammattilaisen 
näkökulmasta?  
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
24. Miten arvioitte suunnitteilla olevien muutosten vaikuttavan 
liikenneturvallisuuteen?  
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
25. Vapaa sana lainsäädännön muutoksista autokoulutoiminnassa  
_______________________________________________________________
_ 
 
 
 
 
KIITOS VASTAUKSISTASI!  
 
 
 
 
 
 
